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RESUMEN 
 
El  presente proyecto, programa recoger ideas para responder a las preguntas: 
¿Por qué aprender Física? ¿Para qué aprender Física? ¿Qué aprender de Física?  
¿Cómo aprender Física? y ¿Cuándo aprender Física? Haciéndose necesario 
repensar el proceso de aprendizaje de esta ciencia a nivel de primaria, secundaria 
y universidad, buscando una secuencia lógica de transición entre estos niveles de 
educación. Este trabajo tuvo como objetivo fundamental identificar las causas por 
las cuales el interés se relaciona con el aprendizaje de la Física. La modalidad de 
esta investigación fue de carácter socio educativa; se la realizó utilizando la técnica 
de la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual se aplicó a los/as 
estudiantes de primer año de Bachillerato y a partir del análisis y discusión de los 
resultados obtenidos, se elaboró una propuesta de solución para el problema 
planteado. Dicha propuesta está acompañada de una caja de materiales y de guías 
de laboratorio, para ser desarrolladas por el profesor y los/as estudiantes. 
 
DESCRIPTORES: APRENDIZAJE, FÍSICA, MOTIVACIÓN, INTERÉS, ESTUDIO, 
LABORATORIO, ÓPTICA.  
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SUMMARY 
 
This project, program collects ideas to respond to the questions: ¿Why learn 
Physics? ¿For what learn Physics? ¿What learn of Physics? ¿How learn Physics? 
and ¿When learn Physics? It making necessary rethink the learning process of this 
science at the elementary level, secondary and university, looking for a logical 
transition among these levels of education. This research had as fundamental 
objective indentify the reasons why the interest relates to learning of Physics. The 
modality of this research was socio-educational; it performed using the survey 
technique and the questionnaire as an instrument, which apply to the first year 
students of high school and from the analysis and discussion of the results 
obtained, it developed a proposed solution for the problem posed. This proposed is 
accompanied of a kit of materials and guides of laboratory to be developed by the 
teacher and the students.  
 
DESCRIPTORS: APPRENTICESHIP, PHYSICS, MOTIVATION, INTEREST, 
STUDY, LABORATORY, OPTICS.  
 
TRANSLATE BY: MSc. Sofía Carrera 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aprendizaje de la Física en la actualidad, constituye un medio fundamental para comprender 
por qué las cosas suceden como suceden. Es importante resaltar su papel protagónico, en la 
formación integral de los estudiantes y que a su estudio le corresponde, la explicación y 
comprensión del universo. 
 
La educación básica tiene ante sí, la formidable tarea de enseñar más conceptos hoy que nunca 
antes en la historia. Surge entonces la dificultad para el maestro, de añadir nuevo material a un 
plan de estudios ya de por sí sobrecargado. Sin embargo es su responsabilidad preparar a la 
juventud para el mundo de mañana. 
 
Diariamente se dan a conocer nuevos descubrimientos científicos y lógicamente esta tendencia 
continuará progresivamente, provocando mayores disparidades entre el plan de estudios y 
nuestra realidad.  
 
Los actuales estudiantes tendrán que desenvolverse en un futuro complejo, de rápidos cambios 
en ciencia y tecnología, por tanto necesitan recibir una educación orientada hacia una amplia 
comprensión de los conceptos científicos, sin dejar de lado el espíritu crítico, la formación de 
valores, las actitudes y los modos de pensar. 
 
Constituye por tanto, una tarea sin parangones para la educación básica, comenzar ahora mismo 
a preparar a los niños para una futura sociedad científica y tecnológica. Esta educación debe 
tener una estructura bien definida de principios y conceptos científicos básicos, buscando un 
orden adecuado y una continuidad en el programa, permitiendo sin embargo la flexibilidad y 
variedad de esta estructura. 
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Por supuesto nadie conoce cuál es la mejor elección, entre todo lo que podría ser enseñado, de 
qué manera ni en qué momento, correspondiéndole al profesor de Física tomar la decisión final.  
 
Pero lo que sí es evidente es que debe haber una motivación previa para despertar el interés en 
los estudiantes por el aprendizaje,  debe prepararse adecuadamente los materiales didácticos 
necesarios y utilizar el método experimental, inductivo y deductivo, para el estudio de la Física 
y de las ciencias en general. 
  
En el capítulo I del presente proyecto, se trata lo referente al PROBLEMA de la investigación, 
el Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, las Preguntas Directrices, el 
Objetivo General, los Objetivos Específicos, la Justificación y las Limitaciones. 
 
En el capítulo II, se trata lo referente al MARCO TEÓRICO, Antecedentes del Problema, la 
Fundamentación Teórica, la Definición de términos básicos, la Fundamentación Legal y la 
Caracterización de las Variables. 
 
En el capítulo III, lo referente a la METODOLOGÍA, el Diseño de la Investigación, el Tipo de 
Investigación el, la Modalidad, Enfoque o Paradigma, el Nivel de Profundidad, la Población y la 
Muestra, la Operacionalización de las Variables, las Técnicas e Instrumentos de Recolección de 
Datos, la Validez y la Confiabilidad de los instrumentos. 
 
En el capítulo IV, se dan a conocer los RESULTADOS, la presentación de resultados, el 
análisis e interpretación de resultados, la discusión de resultados, las conclusiones y las 
recomendaciones. 
 
En el capítulo V, está LA PROPUESTA, los objetivos, la justificación de la propuesta, el 
contenido de la propuesta, la  fundamentación científica, la  construcción del equipo, las 
aplicaciones y termina este proyecto con las REFERENCIAS y los ANEXOS. 
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“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de  
aprender está tratando de forjar un hierro frío”  
  HORACE MANN 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
1.  EL PROBLEMA  
 
 
• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
• FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
• PREGUNTAS DIRECTRICES 
• OBJETIVOS 
• JUSTIFICACIÓN 
• LIMITACIONES 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La UNESCO en su publicación, Educación Para Todos, manifiesta: “La misión de la UNESCO 
consiste en promover la educación como derecho fundamental, mejorar la calidad de ésta, 
estimular la experimentación, la innovación y el diálogo sobre políticas” (EPT, 2011). 
 
Como es conocido, una de las principales características o enfoques de la educación 
contemporánea, es que ésta debe estar enmarcada en la realidad actual, es decir, en tiempo 
presente, debe tener  aplicaciones prácticas y responder a los principales intereses y necesidades 
sociales, pero además debe tener una clara proyección hacia un futuro de rápidos cambios en 
ciencia y tecnología.  
 
Con estos antecedentes, es curioso observar que en la actualidad, la Física teórica que se 
comienza a estudiar en los primeros años del Bachillerato, prácticamente es la misma física 
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newtoniana (mecánica clásica) del siglo XVII, es decir, ha sufrido muy pocas modificaciones y 
su estructura inicial no ha evolucionado al mismo ritmo del avance científico y tecnológico 
modernos. 
 
Las prácticas de laboratorio, herramientas didácticas de gran utilidad para la reproducción, 
observación y análisis de fenómenos naturales y físicos, que  despiertan expectativa, interés y 
motivación en los estudiantes, son escasas y en algunas instituciones educativas por diversos 
motivos inexistentes. 
 
La implementación del nuevo Bachillerato General Unificado (BGU), que reduce la carga 
horaria de ocho a cuatro horas semanales destinadas para el inter-aprendizaje de la Física, 
dificulta aún más, el estudio de esta asignatura a través de trabajos experimentales, 
demostraciones, aplicaciones prácticas, etc. 
 
Finalmente, se puede observar, que el pensum de estudios tradicional para el primer año del 
Bachillerato, comienza con tratados de álgebra vectorial, geometría analítica, trigonometría, 
teoría de errores, etc., que evidentemente son temas de estricto orden matemático, 
rigurosamente cuantitativo y con un nivel importante de complejidad. 
 
La conjunción de todos estos factores, de acuerdo a experiencias y análisis propios, produce en 
los estudiantes varios efectos, entre los cuales se puede detectar con claridad los siguientes:  
 
 Enfrentan un brusco rompimiento de la transición que debe existir entre el estudio las 
ciencias naturales de los años de educación básica y la introducción al estudio del 
fenómeno físico y de las ciencias en general.  
 
 Identifican al fenómeno físico, como sinónimo de memorización de fórmulas y 
resolución de problemas. 
 
 Confusión entre lo que es netamente físico, matemático, cualitativo y cuantitativo. 
 
 Desinterés y tedio por el aprendizaje de las ciencias experimentales y la investigación 
científica. 
 
 Deserción escolar o dificultad en aprobar las materias exactas.  
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 Inclinación y selección de carreras universitarias que guarden poca o ninguna relación 
con las exactas o científicas. 
 
Por lo expuesto, una propuesta de solución que despierte en los estudiantes sus capacidades, 
creatividad e interés por el aprendizaje de las ciencias experimentales y la investigación 
científica, sería desarrollar un nuevo orden de tratamiento de los capítulos de física, con el cual 
comenzar su aprendizaje, iniciando con temas más interesantes, sencillos y de carácter más bien 
cualitativo antes que cuantitativo.  
 
Dicho orden aparte de ser innovador y creativo, necesariamente deberá estar acompañado de 
guías de laboratorio, para la realización de experimentos elementales de aprendizaje activo.  
 
En relación a este planteamiento, Hewitt (1 992), sostiene que “la Física puede ser una 
experiencia agradable… en especial cuando se la expone en un lenguaje directo y sin 
matemáticas, de una manera coloquial” (p. 16). 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje de la Física y el interés por el estudio de 
esta ciencia en el primer año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas” en el 
año lectivo 2 011 - 2 012? 
 
 
1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
♦ ¿Qué tipos de aprendizaje son utilizados por el profesor de Física en el primer 
año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”?  
 
♦ ¿Cuál es el interés por el aprendizaje de la Física en los/as estudiantes del 
primer año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”? 
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♦ ¿Cómo debería darse la transición entre el aprendizaje de  las Ciencias 
Naturales y el aprendizaje de la Física? 
 
♦ ¿Por qué carreras universitarias sienten inclinación los/as estudiantes de 
primer año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”? 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Ø Identificar qué relación existe entre el aprendizaje de la Física y el interés 
por el estudio de esta ciencia en el primer año de Bachillerato del Colegio 
“Nacional Minas” en el año lectivo 2 011 - 2 012. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ø Diagnosticar cuales son las primeras dificultades de los/as estudiantes al 
iniciar el aprendizaje de la Física. 
 
Ø Determinar las inclinaciones de los/as estudiantes para escoger su carrera 
universitaria. 
 
Ø Proponer una alternativa de inter-aprendizaje de Física, dirigida a los 
docentes de la Institución.  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
La mayoría de las instituciones educativas de nuestro medio,  enfrentan problemas similares, 
indicados anteriormente en el planteamiento del problema motivo de este trabajo; haciéndose 
necesario un cambio urgente de dirección en el tratamiento de las materias científicas, poniendo 
especial énfasis en que las clases, sean no solamente teóricas, sino indispensablemente 
prácticas.  
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Estas clases deberían estar acompañadas de material didáctico apropiado y  del uso de 
laboratorios de ciencias experimentales. El equipamiento básico de dichos laboratorios  podría 
ser inclusive de bajo costo y ciertos materiales podrían ser elaborados por los propios 
estudiantes. 
 
La temática que se aborda en este estudio, despertó gran expectativa en las autoridades y 
maestros de la institución ya que por sus propias experiencias evidenciaron la necesidad de 
realizar una investigación sobre el tema y la idea de una propuesta innovadora de 
reordenamiento del pensum introductorio al aprendizaje de la Física, con clases teórico-
practicas, que despierten en los/as estudiantes sus capacidades e inclinaciones, fue acogida con 
entusiasmo e interés.  
 
Por lo expuesto, se detectó la viabilidad de realizar este trabajo investigativo, como un aporte 
dirigido a la institución y principalmente a los/as estudiantes que inician el nuevo Bachillerato 
General Unificado. 
 
1.6. LIMITACIONES 
 
Los principales obstáculos o limitaciones que no permitieron el desarrollo normal del proyecto, 
tienen que ver fundamentalmente con factores de tiempo, y de equipamiento de la institución. 
 
1.6.1. El tiempo disponible._ El tiempo disponible para realizar esta investigación fue un tanto 
corto, estando dirigido únicamente a la primera semana de clases del año lectivo  2 012 – 2 013, 
que si bien nos arrojó importante información; por el contrario, no nos permitió realizar un 
seguimiento total hasta la finalización del Bachillerato y posterior ingreso a la Universidad.  
 
1.6.2. El equipamiento._ La institución no está dotada de un laboratorio de Física completo y el 
poco material que existe se encuentra en estado de deterioro, resultando insuficiente para 
realizar las prácticas de laboratorio.  
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“El interés es la rueda principal de la máquina del mundo” 
AUGUST VON KOTZEBUE  
 
 
 
CAPÍTULO II 
2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
• ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
• FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
• DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
• FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
• CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
La temática de esta investigación: EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y EL INTERÉS POR 
EL ESTUDIO DE ESTA CIENCIA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO “NACIONAL MINAS”, no registra antecedentes de investigaciones anteriores, 
relacionadas con dicho tema al interior de la institución.  
 
A nivel de la ciudad de Quito, existen ciertos tratados referentes a la metodología de la 
enseñanza, relacionada con el rendimiento escolar, pero no referentes al “interés”, motivo de la 
presente investigación. 
 
A nivel Nacional, el Ministerio de Educación hizo el anuncio de la propuesta, tendiente a la 
eliminación de las especializaciones, físico-matemático, químico-biólogo y sociales y a la 
creación de un único bachillerato general para los estudiantes de colegio (BGU), señalando que 
hacía falta actualizar los programas del currículo educativo, que datan de la década de los años 
70, siendo el propio Ministerio, quien proveerá de los lineamientos curriculares, para que 
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docentes y autoridades desarrollen los planes y programas.  Pero este proceso de transición, se 
encuentra en una etapa previa de ejecución y tanto la evaluación de resultados, como las 
modificaciones y ajustes necesarios, no se los tendrán disponibles hasta la incorporación del 
primer grupo de egresados, en el año 2 014 para el régimen sierra - oriente y en el 2 015 para el 
régimen costa - galápagos. 
 
A nivel de Latinoamérica, existe también preocupación por parte de los docentes y autores de 
textos relacionados, por buscar nuevas estrategias y técnicas tendientes mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje (PEA), de la Física y de las ciencias experimentales en general. Además 
existen algunos ensayos que guardan cierta relación con la temática motivo de la presente 
investigación, entre los cuales podemos citar los siguientes: 
 
1.- Tomado de (www.javeriana.edu.co/UN ENSAYO SOBRE.../ART7.htm). 
 
TEMA: REFLEXIONES  SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 
 
AUTOR: Pedro Pablo Burbano 
 
AÑO: 2 010 
 
  
CONCLUSIONES:  
1. El PEA de la física aún encierra numerosas dificultades por solucionar, pues 
“los sistemas actuales de enseñanza no parecen estar encaminados a desarrollar 
la inteligencia y la personalidad, sino que más bien parecen encauzar todos sus 
esfuerzos a desarrollar en el niño la capacidad de reproducir los conocimientos 
elaborados por otros” (Moreno, 32). 
 
2.   El grado de madurez y claridad que llegue a adquirir una persona respecto a 
la concepción científica del mundo, va a depender en alto grado de la atención que 
se le de al estudio de la física. 
 
3.  El estudio de la física no sólo debe permitir el logro de una concepción 
científica del mundo sino también la estimulación y consolidación de una 
formación equilibrada, armónica e integral del hombre, en la medida en que actué 
como persona dentro de la individualidad y la colectividad. 
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4. El estimulo y práctica de la curiosidad, creatividad, criticidad, reflexión, fluidez 
verbal y receptiva, lectura, escritura, independencia intelectual y laboral, deben 
ser objeto de atención continua en el estudio de la física.  
 
5. Se requiere de un MAESTRO plenamente convencido y formado en el campo de 
la especialidad y en el campo de la pedagogía, para poder lograr positivos 
resultados que enmarca el complejo mundo del PEA de la física. 
 
2.- Tomado de: (www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100001).  
TEMA: DE LOS MÓDULOS OPTATIVOS A LOS CONTENIDOS BASICOS: 
CONTEXTUALIZANDO EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN FISICA 
AUTORES: Profs. Marilú Rioseco G., Eliana Martínez V. 
 
AÑO: 2 012 
 
CONCLUSIONES:  
Al reunirnos con los profesores para evaluar la experiencia, ellos informaron que 
los alumnos se habían mostrado altamente motivados y habían participado con 
mucho entusiasmo, preguntando, comentando, haciendo reflexiones y relacionando 
los contenidos con sus experiencias personales. Además, el logro de objetivos es 
satisfactorio y los profesores piensan que la experiencia les irá mostrando cómo 
aprovechar mejor el material. 
En base a lo anterior se ha podido reforzar la idea de que la incorporación de la 
dimensión afectiva al proceso enseñanza-aprendizaje en física es posible, permite 
motivar tanto al profesor como al alumno, y puede ser un buen camino para lograr 
en este último un aprendizaje significativo. 
Partir de los Módulos Optativos es justamente una forma de considerar la 
dimensión afectiva, puesto que los temas seleccionados se vinculan directamente 
con las experiencias de los alumnos. Se capta, así, el interés de éstos desde un 
comienzo y se despierta su curiosidad por profundizar algunos aspectos. El 
profesor puede, por tanto, llegar fácilmente a trabajar los conceptos básicos, 
puesto que es el mismo alumno quien los requerirá para dar explicación a hechos 
que le interesan y le llaman la atención. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Con el transcurrir del tiempo, un solo vistazo a las conquistas de nuestra civilización, es 
suficiente para revelarnos la trascendencia de la ciencia en la cual vamos a penetrar: la luz 
eléctrica, el radio, el teléfono, la televisión, el automóvil, el barco, el avión, el telescopio, el 
microscopio, los motores, las máquinas, etc., son todos productos de la Física, cuyo estudio por 
otra parte es apasionante y de gran interés. A su comprensión, debemos pues dedicar nuestros 
esfuerzos. 
 
Para esto, además de dotar a las instituciones educativas en sus distintos grados y aspectos, de 
los medios y recursos necesarios, es indispensable que la segunda enseñanza reciba una nueva 
estructuración e impulso, que por una parte articule su contextura y por otra, agilice su 
funcionamiento.  
 
Deben coordinarse los diferentes tipos de escuelas de enseñanza, primaria, secundaria, científica 
y técnica, entre si, con la enseñanza superior, para permitir que el educando encuentre y siga sin 
impedimentos y sin tropiezos el verdadero camino de su vocación y de sus aptitudes. 
 
Los Profesores de Enseñanza Media._ Loedel (1 957) señala “los profesores de enseñanza 
media deben convencerse de que su función primordial no es la de explicar un programa, sino la 
de actuar solidariamente, dentro de los ideales de la educación” (p. xv). Es decir que por encima 
de su propia materia de enseñanza, el maestro debe contribuir a formar hombres y mujeres en la 
plenitud de su alta expresión y valor. 
 
Tiene que instruir, naturalmente, enseñar matemática, literatura, historia, química, física, 
economía, lógica, etc. y enseñarlas en la mejor forma posible; sin embargo, sobre todo eso, ha 
de ver a cada alumno, varón o mujer, una criatura humana que, afectiva, espiritual y 
moralmente, debe ser mejorada, a fin de hacerla, más ilustrada, más valiosa, más útil a la 
colectividad y más feliz. 
 
Para esto, es menester asegurar una enseñanza que tenga bien en cuenta, la mentalidad y los 
intereses de los adolescentes, y la necesidad desde hace tanto tiempo señalada, de romper la 
artificiosidad de la enseñanza escolar, eliminando lo engañoso, ficticio y convencional, para 
colocar al educando, en situaciones similares a las condiciones de la vida real.  
 
Los Estudiantes de Enseñanza Media._  El Ministerio de Educación, a través de sus diferentes 
publicaciones manifiesta que: 
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           La finalidad del (BGU) es la formación de jóvenes poseedores de valores humanos 
inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar como ciudadanos críticos, de 
cumplir con sus responsabilidades y de ejercer sus derechos individuales y 
colectivos en el entorno comunitario, académico y del trabajo. La finalidad de su 
propuesta curricular es lograr que los estudiantes de enseñanza media, valoren y 
se involucren en dinámicas sociales de tipo intercultural, pluricultural y 
multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes de su identidad nacional, 
latinoamericana y universal; capaces de comprender conceptualmente el mundo 
en el que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento científico, 
tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 
constructores del cambio. (www.slideshare.net/.../el-nuevo-bachillerato-
ecuatoriano). 
 
Mediante la realización del presente trabajo y la construcción de la propuesta, en concordancia a 
lo anteriormente citado, se aspira a conseguir que el estudiante de enseñanza media, al iniciar 
sus estudios en el primer año de bachillerato, además de la formación espiritual y de la 
preparación académica, vaya tomando orientación dentro del variado panorama nacional y 
realidad de su entorno, para que pueda empezar a actuar provechosamente en su respectivo 
destino, sea que siga estudios superiores, sea que se dedique a las actividades productivas, que 
le aseguren un futuro económico desahogado; pero teniendo siempre una noción clara de su 
dignidad y valer como persona humana y también de sus responsabilidades, deberes y derechos 
como individuo social y como ciudadano de una democracia. 
 
Es necesario y de gran utilidad para el profesor, tener un conocimiento previo del grupo de 
estudiantes a quienes va a “enfrentar” y cómo se los podría clasificar de acuerdo a una 
observación de sus características predominantes.  
 
Una posible clasificación del alumnado podría efectuarse por ejemplo, tomando en cuenta sus 
aptitudes y modalidades matemáticas. Las clasificaciones son útiles, como lo hace notar Vaz 
Ferreira, cuando somos capaces de manejarlas, pero contraproducentes si nos dejamos manejar 
por ellas.   
 
Manejar una clasificación significa que, frente a un individuo real, podamos decir: tales 
cualidades pertenecen a tal tipo, y tales a tal otro;  en cambio, seríamos manejados por ellas si 
quisiéramos forzar a un individuo a que entrara en determinado casillero. 
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Tomando en cuenta las tonalidades predominantes referentes a la clase de reacciones psíquicas 
y estímulos que el alumnado experimenta frente a los hechos de la Física misma, este puede ser 
clasificados dentro del siguiente esquema: indiferente, teórico, práctico y técnico. Tomado de 
(Loedel, 1 957, p. 103-111). 
 
EL INDIFERENTE.- El indiferente es el estudiante más difícil,  demostraciones o experimentos 
que entusiasman a sus compañeros, lo dejan a él impasible.  Que el calor sea un fluido o una 
manifestación del movimiento molecular le tiene completamente sin cuidado, y se preocupará 
sólo por aprender a repetir lo necesario para pasar con éxito las pruebas. La Física rebota en él, 
sin penetrar y al poco tiempo de haber aprobado su examen no se acordará siquiera de la ley de 
la palanca.   
 
Sus conocimientos no han estado impregnados de emoción; no ha sentido ninguna vivencia, 
pues en su estudio no logró nunca pasar de los “intereses secundarios” a los “primarios”.  
 
No se trata de estudiantes torpes ni haraganes; por el contrario, muchos de ellos aprenden quizá 
con demasiada rapidez y ejecutan todos los deberes que se les encomienda; pero el estudio es en 
ellos siempre un trabajo, nunca un juego.  
 
Después de esta sombría descripción, digamos que, felizmente, no existen estudiantes 
absolutamente indiferentes y que el más indiferente de ellos, se “engrana” también alguna vez, 
aunque para interesarse necesite que se trate un tema como el de la bomba atómica. 
 
EL TEÓRICO.- El teórico es el devorador intelectual, el estudiante del cual podemos decir  que 
tiene pasta de sabio y de investigador; constituye una verdadera delicia para el profesor que lo 
es de verdad, y un suplicio para el que sólo ocupa la cátedra.  Es el estudiante que pregunta 
cosas insospechadas, que a veces parecen disparatadas, y a veces son muy profundas.  Estudia y 
piensa mucho; da vuelta al problema que le proponemos y sale, a su vez, proponiéndonos  otro.  
  
No es el más rápido en resolver los problemas, ni es tampoco el más seguro en sus resultados, 
pero de pronto nos asombra por el método que emplea. Si se ha “engranado” con cierto asunto, 
seguirá pensando en él, sin importarle mayormente sus otras obligaciones. 
 
Efectúa preguntas si se lo estimula a que lo haga, y si logramos captar su confianza, podremos 
descubrir el rico proceso psíquico, lleno de interesantes matices, de una vocación en estado 
naciente.  
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El temperamento del teórico se manifiesta en sus deseos de concatenar unas cosas con otras, 
poniendo en algunos casos mayor interés en el proceso de deducción que en las cosas mismas.  
Así como entre los físicos debe distinguirse entre el físico matemático y el físico teórico. 
 
EL PRÁCTICO.- A esta clase de estudiantes les gusta más actuar que pensar,  tienen algunas 
veces extraordinaria habilidad manual y son capaces de construir con escasos elementos, casi 
cualquier cosa: desde una balanza a un motor eléctrico.  En los trabajos de laboratorios son 
minuciosos y prolijos, gustándoles armar a ellos mismos los dispositivos y realizar totalmente la 
instalación que se va a usar.  Efectúan las medidas con suma exactitud, y se diría que para ellos 
la finalidad del trabajo está en el trabajo mismo.   
 
En los trabajos de laboratorio realizados por grupos, “el práctico” asume inmediatamente la 
dirección, pues será él el primero en advertir y subsanar cualquier inconveniente de índole 
práctica que se presente.  Prefiere realizar cien medidas, a efectuar un solo cálculo, de lo cual 
encarga, en su papel de “director”, a sus “ayudantes”. 
 
Los estudiantes dotados de este temperamento hacen en sus casas de electricistas y cerrajeros, 
teniendo todos en su haber varios cortocircuitos producidos, y alguno que otro reloj despertador 
al que le sobraron piezas. 
 
EL TÉCNICO.- A esta clase de estudiantes le entusiasma todo aquello que tiene alguna 
aplicación, queriendo saber, con preferencia, cómo se construyen y cómo funcionan las 
máquinas. Si tiene la habilidad del práctico, construirá también su motor eléctrico si se le 
presenta la oportunidad, pero no se conformará con construirlo a ciegas, siguiendo paso a paso 
las instrucciones, sino que se interesará por el mecanismo íntimo del mismo. 
 
Estudia Física movido por análogo interés al que pone el físico al estudiar Matemáticas, pues, 
para él, los conocimientos científicos constituyen un medio más que un fin. 
 
Gusta de los ejemplos prácticos, queriendo saber a cuánto alcanza el valor de la presión en los 
cilindros de un automóvil o de una locomotora, y estudiará ávidamente lo concerniente a la 
resistencia del aire, para poder explicar la sustentación de los aviones.  
 
Les produce más emoción el comprender cómo funciona un teléfono, que el propio fenómeno 
de la inducción electromagnética, al cual aprende a valorar recién después de conocer sus 
aplicaciones.  
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Alternativamente puede definirse la metodología, como el estudio o elección de un 
método pertinente para un determinado objetivo. 
 
No debe llamarse metodología a cualquier procedimiento, ya que es un concepto que en 
la gran mayoría de los casos resulta demasiado amplio, siendo preferible usar el vocablo 
método o técnica. 
 
La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una 
posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas, acerca del procedimiento para 
realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. Tomado de 
(http://es.wiki...org/wiki/Metodología). 
 
La Heurística como metodología científica.- Según el matemático George Pólya, la base de la 
heurística está en  “la experiencia de resolver problemas y en ver cómo otros lo hacen”. Según 
Horst Müler: “Los procedimientos heurísticos son formas de trabajo y de pensamiento que 
apoyan la realización consciente de actividades mentales exigentes”.  
 
Como metodología científica, la heurística es aplicable a cualquier ciencia e incluye la 
elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, estrategias y programas que 
faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas; o sea, para resolver tareas de 
cualquier tipo para las que no se cuente con un procedimiento algorítmico de solución.  
 
Los procedimientos heurísticos como método científico pueden dividirse en principios, 
reglas y estrategias. 
 
Los principios.- Constituyen sugerencias para encontrar directamente la idea de solución; por 
tanto, posibilitan determinar a la vez, los medios y las vías de solución. Dentro de estos 
principios se destacan: 
 
-  La analogía 
-  La reducción (modelización) 
 
Las reglas.- Actúan como impulsos generales dentro del proceso de búsqueda y ayudan a 
encontrar, especialmente, los medios para resolver los problemas. Las reglas que más se 
emplean son:  
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- Separar lo dado de lo buscado. 
- Confeccionar figuras de análisis: esquemas, tablas, mapas, etc. 
- Representar magnitudes dadas y buscadas con variables. 
- Determinar si se tienen fórmulas adecuadas. 
- Utilizar números (estructuras más simples) en lugar de datos. 
- Reformular el problema. 
 
Las estrategias.- Se comportan como recursos organizativos del proceso de resolución, que 
contribuyen especialmente a determinar la vía de solución del problema abordado. Existen dos 
estrategias:  
 
- El trabajo hacia adelante: se parte de lo dado para realizar las reflexiones que han de 
conducir a la solución del problema: hipótesis. 
 
- El trabajo hacia atrás: se examina primeramente lo que se busca y, apoyándose en los 
conocimientos que se tienen, se analizan posibles resultados intermedios de lo que se 
puede deducir lo buscado, hasta llegar a los dados. Tomado de (http://es.wiki... 
org/wiki/Metodología). 
 
2.2.1.1. LA METODOLOGÍA EDUCATIVA  
 
En el campo de la enseñanza, las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías 
del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, 
constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, técnicas y 
actividades de actuación. 
 
Existen metodologías que se utilizan a diario en la educación, otras se las utiliza 
excepcionalmente y otras sencillamente no se las utiliza (porque requieren mucho esfuerzo o 
simplemente no se las conoce).  
 
Las Metodologías educativas más conocidas y utilizadas habitualmente en las aulas y 
laboratorios de enseñanza media se las podría clasificar de la siguiente manera:  
 
Clases magistrales.- La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una pizarra, aunque también 
se utilizan presentaciones por ordenador, videos y la pizarra electrónica (última tecnología 
disponible, muy eficaz por cierto). 
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Trabajos individuales y en grupo sin la presencia del profesor.- Son trabajos en los que el 
maestro define un tema y su alcance; los alumnos lo ejecutan por su cuenta y una vez finalizado 
lo presentan al profesor. 
 
Trabajos individuales y grupales con la presencia del profesor.- Son trabajos en los que el 
maestro participa como miembro del equipo de trabajo; básicamente hace unas veces de director 
(las menos) y otras de ayudante del grupo. 
 
Clases prácticas.- La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en lugar de transmitir 
conceptos abstractos se resuelve un problema; es decir, desde el punto de vista metodológico es 
similar a las clases magistrales. 
 
Clases de Laboratorio.- Se suelen utilizar en materias más técnicas y los alumnos manejan 
dispositivos donde se comprueba la validez de las teorías. Desde el punto de vista metodológico 
requiere la adquisición de determinadas habilidades prácticas. 
 
Tutorías.- Se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el profesor responde a una 
demanda de información del alumno); es un instrumento muy potente, pero desgraciadamente 
poco y mal utilizado. 
 
Planificación.- Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías donde el alumno puede 
conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, el método de evaluación, la 
carga docente, actividades, condiciones. 
 
Planificación personalizada.- Es una asignación de recursos en el tiempo para que el alumno 
alcance los objetivos formativos; se suele planificar en función del estilo de aprendizaje de cada 
alumno. 
 
Evaluación diagnóstica.- Es la evaluación que se realiza para conocer las condiciones de las 
que parte cada alumno; es muy eficaz, ya que permite conocer lo que el alumno sabe, lo que no 
sabe y lo que cree saber. 
 
Evaluación formativa.- Se emplea para ayudar al alumno con su proceso de formación; se trata 
de comprobar el aprendizaje para, en caso de que no vaya como debiera, tomar acciones 
correctoras.  
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Tutoría proactiva.- Se basa en anticiparse a la demanda de información por parte del alumno; 
es una metodología altamente eficaz, ya que el objetivo es resolver la duda en el momento en 
que se produce (realmente antes de que se produzca). 
 
Trabajo cooperativo. Se basa en aprovechar los recursos creados por los propios alumnos y 
profesores. Se confunde bastante con el trabajo en grupo pero no tiene nada que ver; 
básicamente actúa como una cooperativa donde todos sus miembros son constructores y 
beneficiarios de la cooperación. 
 
Ciclo de Kolb.- Esta metodología se basa en la acción como efecto transformador del 
conocimiento; entre acción y acción se relaciona el resultado con los conocimientos abstractos. 
Es una metodología muy eficaz para asignaturas en las que se quiera enfocar hacia la 
adquisición de habilidades y capacidades. Tomado de (http://innovacioneducativa. 
wordpress.com/2007/10/08/metodologías-educativas/). 
 
2.2.2. EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (PEA) 
 
Es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso consiente, organizado y dialéctico de 
apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser; construidos en la 
experiencia socio- histórica, como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la 
sociedad, produciéndose en él, cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y 
crecer como personas. 
 
El proceso como sistema integrado en el contexto escolar constituye una interacción e 
intercomunicación de varios sujetos, en el cual el maestro ocupa un lugar de gran importancia 
como pedagogo, que lo organiza y conduce, pero en el que no se lograrían resultados positivos 
sin el protagonismo, la actitud y la motivación del alumno.  
 
Dimensiones esenciales.- En este proceso de formación se identifican tres dimensiones 
esenciales, que en su integración expresan la nueva cualidad a formar: Preparar al profesional 
para su desempeño exitoso en la sociedad. Ellas son:  
 
• La dimensión instructiva, es el proceso y el resultado que tiene como función, la 
formación del individuo en una rama del saber.  
• La dimensión desarrolladora, es el proceso de crecimiento progresivo de las facultades 
innatas y potencialidades funcionales de cada individuo. 
• La dimensión educativa, es la formación del hombre para la vida.  
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Componentes personales.- Están incluidos, el profesor, que actúa como un encargo social y es 
el sujeto del proceso pedagógico, quien enseña y por otra parte, el alumno, quien aprende, como 
objeto de la enseñanza y sujeto de su propio aprendizaje, que necesita actuar para poder 
asimilar. 
 
Componentes no personales.- Entre estas están, el objetivo, el contenido, el método, los 
medios, las formas organizativas de la enseñanza y la evaluación. Todas se relacionan entre sí y 
persiguen un fin común. 
  
• Objetivo: Es la categoría rectora que debe expresar las aspiraciones educativas, en 
función del desarrollo de la personalidad de los estudiantes, expresando la 
transformación que deseamos lograr en ellos. 
  
• Contenido: Es la parte de la cultura de la humanidad que se expresa en una asignatura. 
  
• Método: Los métodos de enseñanza se definen como los modos de organizar la 
actividad cognoscitiva de los estudiantes, que aseguran el dominio de los conocimientos 
y de actividades prácticas, así como el proceso formativo en general. 
 
• Medio: Es el soporte material del método. Se señala que los medios de enseñanza, es 
todo lo que sirve al profesor para objetivizar la enseñanza y evitar el verbalismo. 
Existen una gran variedad de ellos, que van desde el más antiguo hasta los más 
modernos. 
  
• Formas organizativas de la enseñanza: Es la organización externa que adopta el 
proceso de acuerdo al contenido. 
  
• Evaluación: Es la comprobación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos 
trazados y también, la comprobación de si fueron utilizados adecuadamente.  
 
El proceso de enseñanza.- Produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en los 
individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es por 
tanto, un proceso gradual, dinámico y transformador.  
 
El proceso de aprendizaje.- Es una carrera de naturaleza extremadamente compleja, cuya 
esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho 
proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 
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retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la 
solución de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron 
inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  
 
Estrategias de enseñanza.- Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que 
el alumno aprenda de la manera más eficaz. Son acciones secuenciadas controladas por el 
docente y tienen un alto grado de complejidad. Incluyen medios de enseñanza para su puesta en 
marcha, para el control y la evaluación de los propósitos. 
 
Las acciones que se planifiquen dependen del objetivo general de la enseñanza, de las 
características psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar, entre otras.  
 
Estrategias de aprendizaje.- Las acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre 
consciente de apoyar y mejorar su aprendizaje, son acciones secuenciadas y controladas por el 
estudiante y tienen también  un alto grado de complejidad. 
 
Las acciones que ejecuta el estudiante dependen de su elección, de acuerdo a los procedimientos 
y conocimientos asimilados, a sus motivos y a la orientación que haya recibido, por tanto media 
la decisión del alumno.  
 
Estas acciones forman parte del aprendizaje estratégico y se consideran como una guía de los 
pasos que hay que seguir. Son procedimientos internos de carácter cognitivo, que sin embargo, 
deben contemplar los aspectos motivacionales y  la importancia que revisten los aspectos 
afectivos, en la formación de su personalidad.  Fuente: (www.ecured.cu/index.php/Metodo). 
 
2.2.2.1. EL PEA DE LAS CIENCIAS  
 
Cuando el alumno comienza  por primera vez el estudio de las ciencias experimentales, posee 
una previa información sobre diversos fenómenos, que ocurren a su alrededor, pero la 
explicación que le da a estos fenómenos, en la mayoría de casos, no corresponde a la 
explicación científica. 
  
Esta forma de conceptualizar su entorno, por una parte, complace su curiosidad e interés, pero 
por otra, se transforma en una fuerte barrera que obstaculiza el aprendizaje. 
 
Es evidente que en la educación tradicional, el proceso está concentrado en el profesor de 
ciencias, los alumnos ocupan una posición pasiva, provocando un aprendizaje  reproductivo y 
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por consiguiente el PEA no constituye una vía efectiva para la formación integral de los 
estudiantes.  
 
Se aspira a que el educando intervenga activamente en  la explicación y comprensión de los 
hechos y fenómenos naturales, a fin de que vaya consolidando significativamente, la 
comprensión de dichos fenómenos.  
 
         El alumno pasivo poco aprende en clase, el maestro expositor enseña poco en 
clase… en este orden de ideas, la metodología implícita en el PEA de ciencias, 
debe permitir que el alumno, actué, construya, modifique, destruya, palpe, 
desbarate, piense, analice, escriba, hable, escuche, lea, cree, etc. en forma 
individual y colectiva. El maestro debe animar y orientar para que los anteriores 
aspectos se vivan y se den en la práctica, se cristalicen en el proceso de construir, 
transformar y renovar conocimientos. (www.javeriana.edu.co/universitas 
scientiarum/.../ART7.htm). 
 
De forma complementaria es necesario que los docentes en el área de Ciencias,  tengan una 
formación teórico-experimental y que asuman decididamente, el compromiso de crear diferentes 
actividades con la finalidad de despertar en el aprendiz, el interés, motivar actitudes y crear un 
espacio donde juntos analicen y consoliden progresivamente la concepción científica del 
mundo. 
 
2.2.3. EL APRENDIZAJE 
 
Existen diferentes definiciones, estudios y teorías sobre el aprendizaje. Según la publicación 
(http://es.scribd.com/doc/37888645): “Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”. 
  
En este sentido se puede afirmar que el aprendizaje es una de las funciones mentales más 
importantes del ser humano,   estando relacionado con la educación y el desarrollo personal y 
social. La misma publicación afirma que “el estudio acerca de cómo aprender interesa a la 
neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía”.   
 
         En la pedagogía actual cada vez se hace más hincapié en la idea de que el 
alumno/a ha de jugar un papel activo en su propio aprendizaje, ajustándolo de 
acuerdo con sus necesidades y objetivos personales. Por tanto,  se aboga por 
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introducir estrategias de aprendizaje en el currículum escolar, para que el 
alumnado se beneficie aprendiendo a utilizarlas desde los primeros años de la 
escolarización. Y será al profesorado al que se le encomendará la tarea de 
"enseñar a aprender", y al alumnado a "aprender a aprender". (http:/ 
/www.monografias.com/.../aprender.shtml). 
 
De acuerdo a esta tendencia, el aprendizaje debe tener una orientación muy cuidadosa y se verá 
claramente favorecida su ejecución, cuando el individuo esté conscientemente motivado a 
realizar tal proceso. De forma que aprender a aprender se convertiría en el procedimiento 
personal idóneo, para adquirir nuevos conocimientos, más aún en un mundo globalizado en el 
cual continuamente estamos recibiendo variada información, haciéndose  necesario, saber 
organizar esta información, seleccionar lo más importante y más tarde saber utilizar 
adecuadamente este conocimiento. 
 
2.2.3.1.  CLASES DE APRENDIZAJE 
  
Cada vez, aumenta la dificultad al estudiar la variedad de aprendizajes, cuando estos no se 
clasifican de alguna manera y por esta razón se han inventado términos relacionados, para 
diferenciar los tipos de aprendizaje y poder analizar este proceso de una manera más clara. La 
siguiente clasificación está tomada de la publicación, (http://es.scribd.com/.../Clases-De-
Aprendizaje).  
 
• Aprendizaje Receptivo: El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 
sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 
audiovisual, los ordenadores. 
 
• Aprendizaje por Descubrimiento: El alumno debe descubrir el material por sí 
mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 
descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 
 
• Aprendizaje Memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 
asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 
Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 
interrelación entre ellos. 
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• Aprendizaje Significativo: Se da cuando las tareas están interrelacionadas de 
manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el 
propio conductor de su conocimiento, relacionándolo con los conceptos a 
aprender. 
 
• Aprendizaje por Ocasión: Es realizado de manera casual, sin esfuerzo o 
intención especial, es aquel que sirve en circunstancias y actividades ocurridas 
por enseñar. No es un método totalmente improvisado, requiere de una 
preparación previa para poder detectar aquellos puntos útiles a la enseñanza. 
 
• Aprendizaje por Asimilación: Es cuando el estudiante recibe del maestro los 
contenidos de la materia y los memoriza o integra a su estructura cognoscitiva. 
Resulta un proceso de enseñanza puramente deductivo. Es llamado también por 
recepción. 
 
• Aprendizaje Mecánico: Adquisición memorística de conocimientos (opuesto a la 
memorización comprensiva), sin ningún significado e inaplicable en situaciones 
y contextos diferentes. Resulta de la repetición automática de cosas y hasta  ser 
capaz de repetirlo de prisa y sin error. Contrario al lógico o significativo. 
 
2.2.4. El APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 
 
Esta ciencia ha experimentado una transformación conceptual tan profunda en lo que va  del 
presente siglo, y se ha ampliado en tal forma el dilatado dominio de sus aplicaciones, que se 
hacía impostergable, revisar y ajustar la metodología seguida hasta ahora en su aprendizaje.  
 
El profesor debe tener presente, que el alumno llega con un cúmulo de preguntas y problemas 
que necesita solucionar y que es él quien tiene la obligación de orientar el proceso de lograr 
respuestas y soluciones a tales dificultades. No obstante, el alumno descubre por si solo que: 
 
La escuela no es el lugar para obtener las respuestas a sus preguntas. Si consigue 
sus respuestas en algún lugar, será en el patio, durante el recreo, o detrás del 
granero, de su verdadero maestro que es un año mayor que él. La escuela, 
descubre el chico, tiene sus propias preguntas y es él quien debe dar respuestas 
correctas si quiere ser un buen estudiante. (Phillips, 1 971, p. 248). 
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La metodología especial de la enseñanza ha sido, en muchos casos, elemental y a veces vana 
exposición de normas más o menos generales y de procedimientos didácticos que dan al 
aspirante a profesor la ilusión de que sabe por qué, para qué, qué, cómo y cuándo enseña. Ha 
carecido sin embargo, casi por regla, de la indispensable fundamentación filosófica y aun ha 
rehuido encarar algunas cuestiones epistemológicas que hoy no pueden ser olvidadas en la 
enseñanza media. 
 
La metodología o técnica de la enseñanza exige que el profesor se preocupe, para 
cada clase, de organizar lo que va a enseñar, disponiéndolo y presentándolo de 
modo que cumpla plenamente su función informativa y formativa, que sea ciencia y 
experiencia, conocimiento y sedimento, saber y estructura, adquisición y 
organización (Loedel, 1 957, p. xxiv). 
 
Dos innovaciones didácticas, concurrentes y complementarias se imponen en el aprendizaje de 
la Física. Una sobre la enseñanza impartida o dirigida personalmente por el profesor en el aula, 
y otra igualmente importante, en cuanto al estudio y labor personal del educando sin la 
presencia del profesor, pero siguiendo sus directivas, cumplida en la propia escuela, en su casa, 
taller, o en otro lugar, no para hacer el clásico deber, sino para resolver cuestiones atinentes a su 
aprendizaje, haciendo trabajar a la par sus mentes y sus manos.  
 
La influencia que tendría en el aprendizaje de la Física “…la posibilidad de substituir por lo 
menos en parte, los fríos deberes y áridos ejercicios de aplicación, destinados a ser hechos solo 
con lápiz y papel, por verdaderos trabajos experimentales, no tardará en ser valorada en todo su 
alcance” (Loedel, 1 957, p. xxvi). 
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2.2.5. EL INTERÉS 
 
 
 
 
 
Existen varias definiciones y sentidos asociados con este término. Según la Real Academia 
Española: “(El término interés proviene del latín interesse: importar). Inclinación del ánimo 
hacia un objeto, una persona, una narración, etc. / Conveniencia o beneficio en el orden moral o 
material”. 
 
Para la presente investigación, se lo relaciona con la afinidad, tendencia o actitud de una 
persona hacia otro sujeto, cosa o situación. También se lo podría relacionar como sinónimo de 
motivación, estimulación o motivo. 
 
El interés se lo puede incentivar mediante la creación de una necesidad o la formulación de un 
problema y de obtenerse una solución para dicha necesidad o problema, se logrará alcanzar un 
estado de satisfacción. 
 
Con la finalidad de ampliar la conceptualización del interés, a continuación se detalla en orden 
alfabético, una serie de sinónimos y antónimos de este término. 
EL 
INTERÉS
LA MOTIVA-
CIÓN
MOTIVA-
CIÓN 
EXTRÍN-
SECA
MOTIVA-
CIÓN 
INTRÍNSE-
CA
ACTITUD
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Sinónimos de interés: Afán, afecto, afición, agrado, apego, atracción, cariño, encanto, 
inclinación, fascinación, disposición, predilección, preocupación, tendencia. 
 
Antónimos de interés: Apatía, desgana, dejadez, desidia, desinterés, hastío, indolencia, 
resistencia, tedio. 
 
Con fines netamente didácticos, para el presente trabajo se relacionó al interés como sinónimo 
de motivación, ya que es este término el que más se ajusta a la finalidad de esta investigación.  
 
La Motivación._ La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 
movimiento». Para Moore (2 001, p. 222) la motivación implica impulsos o fuerzas que nos dan 
energía y nos dirigen a actuar de la manera en que lo hacemos. 
 
En otras palabras, la motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre 
en una persona, hacia un determinado medio para satisfacer una necesidad, creando o 
aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o 
bien para que deje de hacerlo.  
 
En psicología y filosofía, la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la 
conducta, hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado 
directamente con «voluntad» e «interés». 
 
Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación 
y su efecto en la conducta. Todas ellas aportan desde diferentes perspectivas, conceptos 
clarificadores que explican cómo se origina (para obtener éxito, culminar una expectativa, o 
satisfacer un deseo).  
 
Para comprender mejor la motivación humana, la teoría que mejor la describe es la aportada por 
Maslow, el cual jerarquizó los motivos que todo ser humano tiene o podría tener, dependiendo 
de su situación personal. Tomado de (http://es.wiki.../Motivación/...B3n). 
 
La Motivación y el Aprendizaje._ Es evidente que el logro del aprendizaje, está condicionado 
no solo por factores de orden intelectual, sino que requiere como condición básica y necesaria 
que el aprendiz, tenga una disposición o voluntad propia por aprender, sin la cual todo proceso 
pedagógico estará condenado al fracaso.  
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En este sentido, Tapia (1 991) manifiesta que “querer aprender y saber pensar son las 
condiciones personales básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos” (p. 11). 
 
Por lo tanto, la motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos que más 
influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de una técnica o método de 
enseñanza en particular, sino por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja 
interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico 
que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de 
los alumnos como las de su profesor.  
 
De igual forma es un hecho que la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en 
todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá 
interpretarse analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidad 
educativa implicada.  
 
En el contexto escolar, es donde la motivación del estudiante permite explicar en que medida 
invierte su atención y esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los que desean sus 
profesores, pero que en todo caso se relacionan con sus experiencias subjetivas y con su 
disposición para involucrarse en las actividades propuestas. Tomado de (Díaz y Hernández, 
2002, p. 64).  
 
Tipos de motivación.- Toda persona ha experimentado alguna vez lo que es sentirse 
desmotivado. El sentarse y mirar una lista de "tareas pendientes" y sentir que nada es inspirador, 
que tan solo es una lista de tareas que se desearía no tener que realizarlas y que el simple hecho 
de empezar pareciera requerir una cantidad imposible de esfuerzo. 
 
Sin embargo, no siempre nos sentimos así. También sabemos lo que es sentirse motivado; hay 
ocasiones  que no podemos esperar para empezar a hacer algo, un viaje, un gran proyecto en el 
que hace rato queríamos participar, un curso nuevo para asistir, algún trabajo que será 
satisfactorio cuando lo terminemos, etc. 
 
Entonces, ¿Cómo podemos asegurarnos de estar motivados, sin importar la tarea? En este punto, 
los psicólogos distinguen dos formas de motivación: la intrínseca y la extrínseca. Los efectos de 
ambas se sienten igual (excitación, actitud, estar ansiosos de "empezar"), pero los dos tipos de 
motivación surgen de lugares muy diferentes. 
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La motivación intrínseca.- Es aquella que proviene del interior de uno mismo, es la clase de 
motivación que aparece cuando hacemos algo que disfrutamos, cuando la tarea en si misma es la 
recompensa.  
 
Pensar en algo que se ama hacer, quizás tocar un instrumento musical, cocinar, pintar, practicar 
algún deporte, cualquier actividad que se disfrute, nunca se la retrasa o evita hacer. De hecho, lo 
más probable es que se deje de hacer otras tareas para poder “disfrutar” de estas.  
 
Una buena manera de armar nuestra lista de tareas pendientes para que sea más fácil de cumplir 
es agregar la mayor cantidad de cosas que amamos hacer. A veces pueden ser difíciles, o 
sintamos algo de resistencia por empezar, pero una vez que comencemos, nos resultará 
divertido. 
 
Cuando estamos haciendo algo que nos genera motivación intrínseca, vamos a encontrar que: 
  
• Es bastante fácil mantener la concentración. 
• Deseamos hacerlo bien porque la tarea se merece el mejor esfuerzo. 
• Lo haríamos más allá de obtener dinero o una recompensa de cualquier tipo. 
 
La motivación intrínseca entonces, constituye una fuerza poderosa y también depende de 
nuestro estado de ánimo; cuando nos sentimos alegres y positivos es más probable que 
disfrutemos las tareas que cuando nos sentimos tristes. 
Por otro lado, también existen algunas tareas que no hay forma de disfrutar el hacerlas. En 
algunos casos, esto puede resultar en tener que repensar nuestra carrera o estilo de vida y si 
nuestra vida consiste en una serie de actividades molestas o poco atractivas, ¿Qué podemos 
hacer para cambiarlo? Ahí es cuando aparece la motivación extrínseca. 
 
La motivación extrínseca.- Por el contrario, es aquella que proviene de exterior. Es el tipo de 
motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho... quizá para evitar un castigo o 
sanción, o simplemente porque sabemos que al final habrá una recompensa. 
 
Pensemos en las cosas que se hacen para lograr una meta en particular: quizás estudiar mucho 
en la universidad no porque exista el gusto por estudiar, sino porque se quiere obtener un título, 
o quizás trabajar en alguna actividad aburrida, porque se necesita la paga, o probablemente se 
limpie la casa a diario porque se quiera vivir en un lugar placentero y no porque  sea gustoso 
limpiar en sí mismo. 
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A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía, pero puede ser 
una fuerza poderosa. La mayoría de las cosas difíciles se vuelven más tolerables cuando 
tenemos algo que obtener al final. 
Con la motivación extrínseca se encontrará que: 
  
• Resulta más difícil concentrarse. 
• Fuertes tentaciones por retrasar la tarea. 
• Completar la tarea con un grado de calidad suficiente para obtener la recompensa, pero 
sin importar que sea perfecta o alcance la excelencia. 
• Y por supuesto, estar negados a hacerla si no hay recompensa. 
 
La motivación extrínseca es más fácil de crear que la motivación intrínseca. Si se tienen una 
lista de tareas pendientes, que no nos interesan en lo más mínimo, ¿Se podría encontrar alguna 
motivación extrínseca? Podría ser: 
  
• Prometerse alguna recompensa al final. 
• Enfocarse en la meta y no en el proceso, en el resultado terminado. 
• Encontrar alguna forma en que la tarea al final, nos brinde reconocimiento público, etc. 
 
Extrínseca a intrínseca.-  Puede ocurrir que a veces la una lleve a la otra. Se realizan cosas que 
se piensa no son  agradables, dándose cuenta en el camino que no son “tan malas”, es donde lo 
extrínseco se transforma o lleva a lo intrínseco, haciendo más llevadero o más agradable la 
actividad o tarea, empezando a disfrutarla, encontrando las virtudes, beneficios y 
acostumbrándose a realizarla. 
  
La motivación extrínseca aunque no debería ser la más resaltada, si es de mucha importancia en 
nuestra formación, ya que no nacemos con una motivación intrínseca, es precisamente la 
motivación extrínseca que viene de nuestros padres y maestros la que nos hace entender, 
adoptar y hacer las cosas por nuestro propio gusto.  
 
Realmente deberíamos encontrar nuestra motivación intrínseca en cada una de las diversas 
actividades de la vida y si no es así tendremos una ayuda con la motivación extrínseca… 
Tomado de (http://www.dosideas.com/noticias/motivacion). 
 
La Motivación y el Profesor._ Los factores que determinan la motivación por aprender y el 
papel del profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación significa 
proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad por aprender.  
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Se plantea desde la perspectiva cognitiva y humanista que el papel del profesor en el ámbito de 
la motivación está centrado en inducir motivos a sus alumnos en lo que respecta a sus 
aprendizajes y comportamientos para realizar las actividades de manera voluntaria, dando así 
significado al trabajo realizado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por 
la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social “motivación por el aprendizaje”. 
 
El dominio de la motivación requiere tanto para el profesor como para su alumno que 
comprendan que existe interdependencia entre los siguientes aspectos: 
 
a) Las características y exigencias de la tarea o actividad. 
 
b) Las metas o propósitos que se establecen. 
 
c) El fin que se busca con su realización. 
 
Por lo tanto son tres los propósitos que se desean conseguir con la motivación: despertar interés 
en el alumno y llamar su atención; estimular el deseo de aprender que implica constancia y 
esfuerzo, dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el logro de los fines. 
 
Por lo tanto se puede decir que el papel de la motivación en el logro del aprendizaje se relaciona 
con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesario, siendo la labor del 
profesor ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada situación. Tomado de (Díaz y 
Hernández, 2002, p. 69). 
 
2.2.6. EL INTERÉS POR EL ESTUDIO DE LA FÍSICA  
 
En esta época moderna, el desarrollo de un país se mide por la capacidad de brindar bienestar a 
sus habitantes. “Esta posibilidad de brindar bienestar es en gran parte función del desarrollo 
científico y tecnológico, el cual a su vez tiene relación con lo que la sociedad considera como 
prioritario dentro de las políticas que construye, para asegurar ese bienestar de la sociedad” 
(Misión de Ciencia y Tecnología, 1990, p. 9). 
 
El sistema social, económico, político, científico y tecnológico de un pueblo, depende 
directamente del interés y la atención que se dé al avance vertiginoso de la ciencia y la 
tecnología, para lograr mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.  
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La época moderna ha mostrado en forma contundente cómo el desarrollo de una sociedad está 
íntimamente ligado con la capacidad de creación de ciencia, siendo el profesor del primer año 
de Bachillerato uno de los actores directos para la consecución de este objetivo. 
 
El estudio de la Física debe permitir la conformación, en el individuo, de una 
visión clara del mundo. Acceder a la comprensión del complejo campo originado 
por el avance de la ciencia y la tecnología, las crisis sociales y políticas, las 
reformas religiosas y económicas, las transformaciones materiales y espirituales y 
“las innovaciones de la bioingeniería, cibernética, informática, biofísica, 
telecomunicaciones, para nombrar sólo algunas áreas del conocimiento, las que 
repercuten en el comportamiento individual y colectivo de una sociedad” 
(http://www.javeriana.edu.com). 
 
El inter-aprendizaje de Física, debe generar un espacio que vigorice el bagaje cultural de los 
individuos. Ocasionar un lugar para que la cultura científica y tecnológica posibilite actividades 
cotidianas que procuren manipular la información que le llega al individuo.  
 
Por estos motivos, la educación básica tiene ante sí, la formidable tarea de enseñar más 
conceptos hoy que nunca antes en la historia. Surge entonces, la dificultad para el maestro de 
añadir nuevo material a un plan de estudios ya de por sí sobrecargado. Sin embargo es su 
responsabilidad preparar a la juventud para el mundo de mañana. “Nuevos tiempos demandan 
nuevas medidas y hombres nuevos; el mundo progresa y con el tiempo vuelve arcaicas las 
mejores leyes de los días de nuestros padres…” (J. R. Lowell).  
 
Diariamente se dan a conocer nuevos descubrimientos científicos y lógicamente esta tendencia 
continuará progresivamente, provocando mayores disparidades entre el plan de estudios y 
nuestra realidad.  
 
Los actuales estudiantes tendrán que desenvolverse en un futuro complejo, de rápidos cambios 
en ciencia y tecnología, por tanto necesitan recibir una educación orientada hacia una amplia 
comprensión de los conceptos científicos, sin dejar de lado el espíritu crítico, la formación de 
valores, las actitudes y los modos de pensar. 
 
Constituye por tanto, una tarea sin parangones para la educación básica, comenzar ahora mismo 
a preparar a los niños para una futura sociedad científica y tecnológica. Esta educación debe 
tener una estructura bien definida de principios y conceptos científicos básicos, buscando un 
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orden adecuado y una continuidad en el programa, permitiendo sin embargo la flexibilidad y 
variedad de esta estructura. 
 
Para lo cual, es evidente que debe haber una motivación previa para despertar el interés en los 
estudiantes por el aprendizaje,  debe prepararse adecuadamente los materiales didácticos 
necesarios y utilizar el método experimental, inductivo y deductivo, para el estudio de la Física 
y de las ciencias en general. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Es importante establecer cierta terminología científica previa, referente al tema planteado, cuyas 
definiciones ayudarán tanto a la comprensión, cuanto al análisis de la presente investigación: 
 
ANÁLISIS: Separar partes de un todo para someterlas a un estudio individual. 
 
APRENDIZAJE: Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 
BGU: Siglas del nuevo Bachillerato General Unificado, implementado por el Ministerio de 
Educación. 
 
CIENCIA: (Del latín scire: conocer, saber) es toda descripción coherente y sistemática de los 
fenómenos naturales. 
 
CINEMÁTICA: Es el estudio exclusivamente de los diversos aspectos del movimiento sin 
atender a las causas que lo producen. 
 
COLOQUIAL: Propio de una conversación informal y distendida. 
 
COMPLEJO: Que se compone de elementos diversos. 
 
CONOCIMIENTO: Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que 
están activas. 
 
CUALITATIVO: Se refiere a las cualidades, características propias e innatas de un objeto. 
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CUANTITATIVO: Es la cantidad, valor numérico que resulta de la medición de una magnitud 
acompañado por unidades. 
 
CURIOSIDAD: Deseo de saber o averiguar algo que le interesa. 
 
DEDUCCIÓN: Ir de lo general a lo particular o individual. 
 
DINÁMICA: Es el análisis de las causas que producen los movimientos. 
 
ENSEÑANZA: Actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres elementos, 
un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objetivo de conocimiento. 
 
ESTÁTICA: Es el estudio del equilibrio de los cuerpos. 
 
ESTUDIO: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. Trabajo empleado 
en aprender y cultivar una ciencia o arte. 
 
EXPERIMENTACIÓN: Estudio de un fenómeno reproducido generalmente en un laboratorio, 
en las condiciones particulares de estudio que interesan. 
 
FENÓMENO: Es toda modificación que ocurre en la Naturaleza.                          
 
FÍSICA: Es la ciencia natural de las propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la 
materia, la energía y la masa así como sus interacciones. 
 
HEURÍSTICA: (Del griego eureka: descubrir, inventar) Conjunto de reglas metodológicas, que 
sugieren o establecen cómo proceder a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis ante 
diversos problemas.  
 
HIPERMETROPÍA: Dificultad de visión a corta distancia. 
 
INDUCCIÓN: Consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares o 
individuales. 
 
INCLINACIÓN: Tendencia o vocación hacia un determinad objeto, situación o actividad. 
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INTERÉS: (El término interés proviene del latín interesse: importar) Es la afinidad o tendencia 
de una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. 
 
INVESTIGACIÓN: Actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos. 
 
MECÁNICA: Es el estudio del movimiento de los cuerpos analizando sus propiedades y sus 
causas. 
 
MEMORIZAR: Fijar algo en la memoria. Grabar, aprender, retener. 
 
MIOPÍA: Dificultad de visión a larga distancia. 
 
MOTIVACIÓN: ._  El término motivación deriva del latín motivus, que significa causa del 
movimiento. 
 
OBSERVACIÓN: Detectar y asimilar la información de un hecho, o el registro de datos 
utilizando los sentidos como instrumentos principales. 
 
ÓPTICA: Es el estudio de la luz y de su amplia gama de fenómenos. 
 
ÓPTICA GEOMÉTRICA: Es el estudio de las imágenes, producidas por reflexión o por 
refracción de la luz. 
 
PEA: Siglas de proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
PRESBICIA: Dificultad de visión conocida también como vista cansada. 
 
PROCESO: (Del lat. processus), m. Acción de ir hacia adelante. Conjunto de fases sucesivas de 
un fenómeno. 
 
REFLEXIÓN: Cuando la luz incide sobre un cuerpo y éste la devuelve al medio en mayor o 
menor proporción según sus propias características. 
 
REFRACCIÓN:  Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un 
medio transparente a otro también transparente. 
REPRODUCIR: Volver a producir o producir de nuevo. Volver a hacer presente lo que antes se 
hizo o dijo. 
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SÍNTESIS: Proceder de lo simple a lo complejo. 
 
TRANSICIÓN: Cambio o evolución secuencial innovadora y alternativa. 
 
UNIVERSO: Conjunto de todas las cosas creadas. Naturaleza, cosmos, totalidad. 
 
2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La fundamentación legal en la que se apoya la realización del presente  proyecto investigativo 
es la siguiente: 
 
À Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 
Superior, Capítulo VI, Art. 37: “Para la obtención de grado académico 
de Licenciado o del título profesional universitario o politécnico, el 
estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 
conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 
práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad”. 
 
À Ley de Educación Intercultural, Art. 30 Literal g: “Impulsar la 
investigación en las áreas: Técnica, Artística y Artesanal”. 
 
À Reglamento a la Ley de Educación, Art. 89: “Ofrecer una educación 
humanística, científica y tecnológica”. 
 
À Reglamento de Planteles Experimentales, Art. 2, Literal a: 
“Experimentar e innovar aspectos técnico-pedagógicos”. 
 
En base a los artículos citados, se abalizó la realización de este proyecto  ya que la 
reglamentación referida, permite al futuro docente poner en práctica sus conocimientos en la 
ejecución de un proyecto de investigación  y a la vez ayudar a resolver un  problema educativo 
de tipo científico-humanístico, que procure innovar aspectos técnico-pedagógicos. 
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2.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 
El aprendizaje de la Física, que implica un creativo tratamiento introductorio, al aprendizaje 
del fenómeno físico, estableciendo una adecuada transición entre el estudio de las Ciencias 
Naturales y la Física.   
 
Mediante este aprendizaje inicial, se pretende despertar el interés, la curiosidad científica, la 
inclinación, etc., por conocer lo que estudia la Física. 
 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
El interés por el estudio de esta Ciencia, el cual se puede  identificar con la motivación o 
actitud estimuladas, por conocer, investigar, experimentar, analizar, los fenómenos físicos y 
conocer cuáles son sus aplicaciones prácticas, utilidades, fines, etc. 
 
A través del despertar de este interés, se puede estimular en el alumno, el deseo de aprender, 
orientar su atención, crear hábitos de estudio, esfuerzo, constancia, ampliar sus expectativas y 
dirigir este interés hacia el logro de nuevas metas o propósitos definidos. 
 
 
 
 
APRENDIZAJE 
INTRODUCTORIO
INTERÉS
APRENDIZAJE 
GENERAL
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EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA  
 
Definición conceptual de El Aprendizaje.- Es el proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
 
Definición Operativa de El Aprendizaje de la Física.- Es la adquisición de conocimientos 
mediante el estudio, la observación, la experimentación, el análisis cualitativo y la síntesis, de 
los fenómenos naturales. 
 
EL INTERÉS POR EL ESTUDIO DE ESTA CIENCIA 
 
Definición Conceptual de El Interés.- Es la afinidad, tendencia o actitud de una persona hacia 
otro sujeto, cosa o situación. 
 
Definición Operativa de El Interés por el Estudio de la Física.- Es la motivación, inclinación 
o actitud por conocer, investigar, experimentar y analizar los fenómenos físicos. 
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"Si buscas resultados distintos, no hagas  
siempre lo mismo" 
ALBERT EINSTEIN 
 
 
 
 
CAPITULO III 
3.  METODOLOGÍA 
 
 
• DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
• POBLACIÓN Y MUESTRA 
• OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
• TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.1.1. El Tipo de Investigación._ Gutiérrez, señala que “La investigación de campo es la 
actividad científica que se lleva a cabo en campo de los hechos, en los lugares donde se están 
desarrollando los acontecimientos, por lo que este tipo de investigación conduce al contacto 
directo con los sujetos y objetos de estudio” (1984, p. 38). 
 
Por lo citado anteriormente, al estar el investigador en contacto directo con los estudiantes 
sujetos de estudio y al interior de la institución donde se desarrollan los acontecimientos, el tipo 
de trabajo realizado es investigación de campo, la misma que se sustenta en técnicas de lecturas 
científicas, tanto bibliográficas como net gráficas.  
 
3.1.2. La Modalidad._ La modalidad de la investigación fue socio-educativa, caracterizada por 
la búsqueda de los requerimientos de los estudiantes de primer año de Bachillerato, para mejorar 
su rendimiento académico y escoger su carrera universitaria con mayor claridad. 
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3.1.3. El Enfoque o Paradigma._ Este trabajo se encuentra enfocado en el ámbito cualitativo, 
porque ayudó a comprender las causas por las cuales el interés se relaciona con el aprendizaje 
de la Física. La preocupación prioritaria no fue medir, sino cualificar y describir el fenómeno 
socio-educativo, a partir de los rasgos determinantes de la situación investigada. 
 
3.1.4. El Nivel de Profundidad._ En el presente trabajo, con los resultados obtenidos en la 
indagación se alcanzó el nivel de profundidad exploratorio y descriptivo. 
 
Investigación exploratoria: porque se la realizó con el propósito de destacar los aspectos 
relevantes de la problemática planteada, reconocer las variables de interés investigativo y 
encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una propuesta viable de solución a fin de 
abrir líneas para una investigación posterior y su consecuente comprobación. 
 
Investigación descriptiva: por tratarse de un fenómeno socio-educativo. Con este nivel de 
investigación se logró caracterizar el objeto concreto de estudio, señalar sus particularidades, 
propiedades y adelantar ciertas predicciones. Este nivel investigativo sirvió además, para 
ordenar, agrupar y sistematizar de manera más precisa los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio. 
 
3.1.5. El Procedimiento.- Los pasos que se siguieron en la ejecución del presente proyecto 
investigativo fueron los siguientes: 
 
1. Denuncia del tema de la investigación.  
2. Elaboración y aprobación del plan o perfil del proyecto. 
3. Elaboración de los instrumentos para la  recolección de datos. 
4. Validación de los instrumentos. 
5. Aplicación de la prueba piloto. 
6. Estudio de confiabilidad. 
7. Aplicación de los instrumentos. 
8. Tabulación de resultados. 
9. Presentación, análisis e interpretación. 
10. Discusión de resultados. 
11. Conclusiones y recomendaciones. 
12. Diseño de la propuesta. 
13. Viabilidad de la propuesta. 
14. Elaboración de la propuesta. 
15. Implementación del equipo.  
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16. Aplicaciones. 
17. Presentación del informe final del proyecto. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.2.1. Población._ Según Morales (1994, p. 17), “La población o universo se refiere al conjunto 
para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 
(personas, instituciones o cosas), involucradas en la investigación”.  
 
Para realizar el presente trabajo investigativo, la población elegida se conformó por  los/as 
estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio “NACIONAL MINAS” de la parroquia 
rural de San José de Minas del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
3.2.2. Muestra._  El tratado de, Hernández, Fernández y Baptista,  Metodología de la 
Investigación, (2 008), señala que cuando la muestra es igual a la población, se trata de una 
muestra exhaustiva o absoluta (toma al 100% de los sujetos afectados por la investigación). 
 
Para el caso del presente trabajo, no se utilizó  ninguna fórmula de muestreo por tener una 
población menor a 200 encuestados, entonces  la “Muestra Exhaustiva” fue determinada por 
los/as treinta y cuatro estudiantes de primer año de Bachillerato año lectivo 2 011 – 2 012; cabe 
indicar que el cuestionario se aplicó al inicio de las clases del año lectivo 2 012 – 2 013 y por las 
características de la muestra, se realizó un censo.    
 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Para la operacionalización de variables se elaboró una matriz, relacionando cada variable con 
sus respectivas dimensiones y éstas con sus indicadores, los mismos que  sirvieron para 
determinar las técnicas e instrumentos a utilizarse para la recolección de datos. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRU-MENTO ÍTEMES
 Variable 
Independiente: 
-Receptivo Interiorización 
mecánica 
    1     
          
            
     Observación    C 2 
EL APRENDIZAJE DE 
LA FÍSICA: 
-Por 
descubrimiento 
Experimentación   U 3 
Análisis E E 4 
Es la adquisición 
de conocimientos 
mediante el 
estudio, la 
observación, la 
experimentación, el 
análisis cualitativo 
y la síntesis, de los 
fenómenos 
naturales. 
  Síntesis N S 5 
    C T   
    U I   
-Memorístico Memorización 
arbitraria 
E O 6 S N 
    T A   
  
Interrelación entre 
conceptos 
A R   
-Significativo   I 7‐8 
    O   
          
-Por ocasión Aprendizaje casual     9 
Detectar puntos útiles     10 
          
-Por asimilación Memorizar contenidos     11 
Proceso deductivo     12 
          
-Mecánico Repetición mecánica no comprensiva 
    13     
  
-Motivación 
        
Variable 
Dependiente: 
Actitud por conocer     14 
    C   
      U   
EL INTERÉS POR EL 
ESTUDIO DE ESTA 
CIENCIA: 
Curiosidad científica E E 15‐20 
  N S   
  C T   
 
 Inclinación por 
investigar 
U I 
16 
Es la motivación, 
inclinación o actitud 
por conocer, 
investigar, 
experimentar y 
analizar los 
fenómenos físicos.
E O 
  S N   
Inclinación por 
reproducir fenómenos 
T A 
17 
A R 
    I   
Análisis   O 18 
        
Síntesis     19 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
“Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el 
desarrollo del trabajo… conjunto de mecanismos, de sistemas y medios a dirigir, recolectar, 
conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de la investigación”. 
(Herrera, 2 008, p. 31). 
 
En este trabajo, para recopilar la información, se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, el mismo que se aplicó a la totalidad de integrantes de la muestra 
establecida. 
 
3.4.1. Encuesta._ Técnica que consiste en un estudio observacional en el cual el investigador 
busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 
controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 
obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. (http://es...org/wiki/Encuesta). 
 
3.4.1.1. Cuestionario._ El cuestionario es un instrumento de la encuesta consistente en un 
listado de preguntas escritas, elaboradas con la finalidad de recabar información relacionada con 
alguna temática. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo 
con la naturaleza de la investigación.  
 
3.4.2. Validez del Instrumento._ Para constatar la validez de contenido del instrumento 
elaborado, se utilizó la técnica de juicio de expertos, quienes conforme a su especialidad, 
revisaron el cuestionario de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
a)   Correspondencia de las preguntas con los objetivos, variables, dimensiones e indicadores. 
b)   Calidad técnica y representatividad. 
c)   Lenguaje. 
 
Adicionalmente, se utilizó los criterios de validación de una prueba piloto previa, la misma que 
se aplicó a cinco jueces tomados de una muestra de similares características, para evaluar 
principalmente posibles dificultades de comprensión en las preguntas y el tiempo necesario para 
contestar la totalidad del cuestionario.  
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3.4.3. Confiabilidad del instrumento._ Para constatar el nivel confiabilidad del instrumento, 
con los datos obtenidos en la prueba piloto, se calculó el Alpha de Cronbach. Este índice de 
variación interna, permitió cuantificar el nivel de fiabilidad de la escala de medida para la 
magnitud inobservable, construida a partir de las diferentes opciones de respuesta.  
 
Debido a que existen dos formas de calcular el Alpha de Cronbach: a partir de las varianzas 
(alpha de cronbach) o de las correlaciones de los ítemes (alpha de cronbach estandarizado), es 
necesario advertir que ambas fórmulas son versiones de la misma y pueden deducirse la una de 
la otra.  
 
Para la presente investigación se realizó el cálculo, utilizando el método de las varianzas, 
obteniéndose como resultado un valor de (0,905), como se detalla a continuación y finalmente 
este resultado, se lo comparó con la tabla de interpretación de niveles de confiabilidad según 
Hernández (1994), la cual ubica a dicho valor al inicio de la escala de confiabilidad “muy alta”. 
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n 
Jueces 1 2 3 4 5 Σx Σx² V Itemes 
k 
1 2 3 2 2 4 13 37 0,64 
2 3 3 3 4 4 17 59 0,24 
3 1 2 1 1 3 8 16 0,64 
4 2 4 2 2 3 13 37 0,64 
5 2 4 2 2 3 13 37 0,64 
6 3 4 3 2 3 15 47 0,40 
7 3 4 2 3 3 15 47 0,40 
8 2 2 1 2 3 10 22 0,40 
9 2 1 2 2 2 9 17 0,16 
10 2 1 1 2 2 8 14 0,24 
11 2 3 2 2 3 12 30 0,24 
12 2 3 4 2 3 14 42 0,56 
13 2 2 2 1 3 10 22 0,40 
14 2 3 1 3 4 13 39 1,04 
15 2 3 4 2 3 14 42 0,56 
16 1 2 1 2 3 9 19 0,56 
17 2 2 1 1 3 9 19 0,56 
18 2 2 1 1 3 9 19 0,56 
19 1 2 1 1 3 8 16 0,64 
20 3 4 4 2 2 15 49 0,80 ΣV = 10,320
TOTALES 41 54 40 39 60 234 11318 73,36 VT = 73,36
n = 5 V = Σx² - [(Σx)²/n]
k = 20 n  
VT = 73,36
V   = VARIANZA 
VT = VARIANZA DE LOS TOTALES 
 
 
α = 
 
k  
1- 
ΣV 
k -1 VT 
 
α = 
 
20  
1- 
 
10,32  
 
19 73,36 
 
 
α = 0,905 
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ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0,20 CONFIABLIDAD LIGERA 
DE 0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 
DE 0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 
DE 0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
DE 0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
 ESCALA DE CONFIABILIDAD SEGÚN HERNÁNDEZ, (1 994). 
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“Si supiese lo que estoy haciendo no le llamaría  
Investigación  ¿verdad?” 
  ALBERT EINSTEIN 
 
 
 
CAPITULO IV 
4. RESULTADOS 
 
 
• PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
• DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
• CONCLUSIONES  
• RECOMENDACIONES 
 
 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 
Con los datos obtenidos en la investigación de campo, se procedió a su tabulación con respecto 
a cada uno de los ítemes; se determinó las frecuencias absolutas  simples de cada ítem y de cada 
alternativa de respuesta; se calculó también las frecuencias relativas simples con relación a las 
frecuencias absolutas simples.  
 
Con estos resultados se elaboró para cada una de las preguntas, cuadros estadísticos y gráficos 
para su análisis e interpretación. 
 
4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
A continuación se detalla cada una de las preguntas del cuestionario, junto a su cuadro 
estadístico, el gráfico correspondiente y su análisis e interpretación. 
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Pregunta 01: Cuando recibe las clases de Física. ¿Usted únicamente escucha, las explicaciones 
del profesor? 
 
CUADRO 01 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 23 
CASI SIEMPRE 18 53 
A VECES 8 24 
NUNCA 0 0 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 01 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 53% de los encuestados indican que casi siempre, 
únicamente, escuchan las explicaciones del profesor y el 23% de ellos se refieren a que siempre; 
esto implica que más de las tres cuartas partes de los informantes tienen un aprendizaje 
receptivo basado en una interiorización mecánica de los conocimientos impartidos por el 
enseñante. 
 
 
 
 
SIEMPRE
23%
CASI SIEMPRE
53%
A VECES
24%
NUNCA
0%
INTERIORIZACIÓN MECÁNICA
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Pregunta 02: ¿En las clases de Física, el profesor le hace observar fenómenos físicos, 
utilizando cualquier material? 
  
CUADRO 02 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 32 
CASI SIEMPRE 8 24 
A VECES 12 35 
NUNCA 3 9 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 02 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Algo más de la mitad de los estudiantes señalan que 
siempre o casi siempre el profesor les hace observar fenómenos físicos utilizando cualquier 
material. 
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Pregunta 03: ¿Realiza prácticas en el laboratorio como parte de las clases de Física? 
 
CUADRO 03 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 2 6 
A VECES 4 12 
NUNCA 28 82 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 03 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Ocho de cada diez informantes señalan que no realizan 
prácticas de laboratorio como parte de las clases de Física. 
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Pregunta 04: ¿En el desarrollo de las clases de Física, realiza un análisis de los fenómenos 
explicados por el profesor? 
 
CUADRO 04 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 21 
CASI SIEMPRE 9 26 
A VECES 18 53 
NUNCA 1 0 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 04 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 56% de los educandos manifiesta que a veces o nunca 
realizan un análisis de los fenómenos explicados por el profesor. 
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Pregunta 05: ¿Al finalizar las clases de Física realiza un resumen de los fenómenos explicados 
por el profesor?  
 
CUADRO 05 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 15 
CASI SIEMPRE 5 15 
A VECES 16 47 
NUNCA 8 23 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 05 
 
 
 
 
ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN: Siete de cada diez encuestados manifiestan que a veces o 
nunca realizan un resumen de los fenómenos explicados por el profesor. 
 
Reuniendo los criterios de los ítemes del dos al cinco, se infiere que no existe un aprendizaje por 
descubrimiento, limitándose el mismo a la observación (ítem dos). Al existir carencia de 
experimentación tampoco existe análisis ni síntesis de los fenómenos físicos explicados por el 
profesor. 
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Pregunta 06: ¿Alguna vez se ha aprendido de memoria, fórmulas, conceptos, o reglas de 
Física?  
 
CUADRO 06 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 18 
CASI SIEMPRE 18 53 
A VECES 9 26 
NUNCA 1 3 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 06 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Un 3% de los estudiantes indican que no han realizado una 
memorización arbitraria y casi las tres cuartas partes de los estudiantes señalan que siempre o 
casi siempre se han aprendido de memoria fórmulas, conceptos o reglas de Física; por lo tanto 
se puede concluir que si existe un aprendizaje memorístico.  
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Pregunta 07: Cuando el profesor explica un tema. ¿Vienen a su mente temas relacionados a 
otros estudios realizados en Física o en otras materias?  
 
CUADRO 07 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 21 
CASI SIEMPRE 12 35 
A VECES 13 38 
NUNCA 2 6 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 07 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 56% de los informantes manifiestan que si vienen a su 
mente temas relacionados a otros estudios realizados en Física o en otras materias. 
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Pregunta 08: ¿Los conocimientos de Física adquiridos, los ha aplicado en situaciones prácticas 
de su vida diaria?  
 
CUADRO 08 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 9 
CASI SIEMPRE 8 23 
A VECES 17 50 
NUNCA 6 18 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 08 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Siete de cada diez educandos señalan que a veces o nunca 
han aplicado los conocimientos adquiridos en Física, en situaciones prácticas de su vida diaria.  
 
En concordancia con los ítemes siete y ocho se observa que el aprendizaje significativo se ha 
alcanzado en una forma parcial ya que las tareas no están interrelacionadas de manera 
congruente entre sí. 
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Pregunta 09: ¿En su vida cotidiana, ha aprendido fenómenos físicos que no fueron tratados en 
el Colegio?  
 
CUADRO 09 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 9 
CASI SIEMPRE 2 6 
A VECES 21 62 
NUNCA 8 23 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 09 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 85% de los encuestados señalan que a veces o nunca han 
aprendido fenómenos físicos que no fueron tratados en el Colegio. 
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Pregunta 10: ¿El conocimiento aprendido de la pregunta anterior, lo utilizó en alguna 
circunstancia práctica?  
 
CUADRO 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 12 
CASI SIEMPRE 1 3 
A VECES 16 47 
NUNCA 13 38 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 10 
 
  
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De manera similar al ítem nueve, el 85% de los estudiantes 
manifiestan que a veces o nunca han utilizado el conocimiento aprendido en alguna 
circunstancia práctica.  
 
Por lo tanto de los ítemes nueve y diez se puede concluir que no existe un aprendizaje por 
ocasión ya que no hay un indicador casual ni existen puntos útiles. 
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Pregunta 11: Los conocimientos recibidos en las clases de Física. ¿Los memorizó luego de un 
razonamiento previo o una secuencia lógica?  
 
CUADRO 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 12 
CASI SIEMPRE 12 35 
A VECES 17 50 
NUNCA 1 3 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 11 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Un 47% de los informantes señalan que siempre o casi 
siempre memorizan los conocimientos de Física luego de un razonamiento previo o una 
secuencia lógica. 
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Pregunta 12: Una vez asimilado plenamente un tema. ¿Realiza una deducción por cuenta 
propia de esos conocimientos, a través de alguna aplicación práctica o la resolución de nuevos 
ejercicios?  
 
CUADRO 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 6 
CASI SIEMPRE 11 32 
A VECES 17 50 
NUNCA 4 12 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 12 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Un 38% de los educandos indican que siempre o casi 
siempre realizan una deducción por cuenta propia de aquellos conocimientos a través de alguna 
aplicación práctica o la resolución de nuevos ejercicios.  
 
Por tanto de los ítemes once y doce se puede concluir que existe un ligero aprendizaje por 
asimilación.  
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Pregunta 13: ¿En algún tema de Física, expresó enunciados o fórmulas en forma automática sin 
haber comprendido?  
 
CUADRO 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 3 
CASI SIEMPRE 4 12 
A VECES 20 59 
NUNCA 9 26 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 13 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Un 15% de los encuestados señalan que siempre o casi 
siempre han expresado enunciados o fórmulas en forma automática sin haber comprendido, de 
lo que se deduce que no existe un aprendizaje mecánico. 
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Pregunta 14: ¿Tiene interés por conocer lo que estudia la Física y cuáles son sus aplicaciones?  
 
CUADRO 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 41 
CASI SIEMPRE 9 26 
A VECES 6 18 
NUNCA 5 15 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 14 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 67% de los estudiantes manifiestan que siempre o casi 
siempre tienen interés por conocer los que estudia la Física y cuáles son sus aplicaciones, de lo 
cual se puede derivar que existe una actitud por conocer lo relacionado a esta ciencia. 
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Pregunta 15: ¿Siente curiosidad por los temas científicos, tratados en reportajes de TV, 
conversaciones, revistas, internet, etc.?  
 
CUADRO 15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 41 
CASI SIEMPRE 11 32 
A VECES 9 27 
NUNCA 0 0 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 15 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 73% de los informantes señalan que siempre o casi 
siempre sienten curiosidad por los temas científicos tratados en reportajes de TV, 
conversaciones, revistas, internet, etc. De lo que se pude concluir que si existe una curiosidad 
científica, información que se complementa con el ítem veinte. 
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Pregunta 16: ¿Ha realizado por su cuenta alguna investigación o consulta sobre temas 
relacionados con la Física?  
 
CUADRO 16 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 6 
CASI SIEMPRE 5 15 
A VECES 17 50 
NUNCA 10 29 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 16 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Ocho de cada diez educandos manifiestan que a veces o 
nunca han realizado alguna investigación o consulta por cuenta propia, sobre temas relacionados 
con la Física; es decir no existe inclinación por investigar. 
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Pregunta 17: ¿Ha realizado por cuenta propia, experimentos sencillos que reproduzcan algún 
fenómeno físico?  
 
CUADRO 17 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 6 
CASI SIEMPRE 2 6 
A VECES 18 53 
NUNCA 12 35 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 17 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Aproximadamente nueve de cada diez encuestados señalan 
que a veces o  nunca han realizado por cuenta propia, experimentos sencillos que reproduzcan 
algún fenómeno físico; por lo tanto se concluye que no existe inclinación por reproducir 
fenómenos. 
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Pregunta 18: ¿De estos fenómenos, realizó un análisis de su explicación científica?  
 
 
CUADRO 18 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 6 
CASI SIEMPRE 2 6 
A VECES 18 53 
NUNCA 12 35 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 18 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Aproximadamente nueve de cada diez estudiantes indican 
que a veces o nunca realizan un análisis de la explicación científica de aquellos fenómenos; en 
consecuencia no existe el análisis. 
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Pregunta 19: ¿De estos fenómenos hizo un resumen del principio científico, para explicar a 
otras personas?  
 
 
CUADRO 19 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 6 
CASI SIEMPRE 4 12 
A VECES 12 35 
NUNCA 16 47 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 19 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Ocho de cada diez informantes señalan que a veces o nunca 
han realizado un resumen del principio científico de experimentos sencillos realizados por 
cuenta propia para explicar a otras personas.  
 
En correlación con los ítemes diecisiete y dieciocho se puede concluir que tampoco existe la 
síntesis. 
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Pregunta 20: ¿Le gustaría recibir clases de óptica utilizando una caja de materiales para realizar 
los experimentos?  
 
 
CUADRO 20 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 67 
CASI SIEMPRE 4 12 
A VECES 6 18 
NUNCA 1 3 
TOTAL 34 100 
 
 
 
GRÁFICO 20 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Ocho de cada diez educandos manifiestan que casi siempre 
o siempre les gustaría recibir clases experimentales de óptica. En concordancia con la 
información del ítem quince, se deriva también que si existe una curiosidad científica. 
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Ítem 21: Señale en orden de prioridad tres carreras universitarias que podrían ser las 
elegidas por usted, al culminar el Bachillerato. 
 
 
CUADRO 21 
NÚMERO ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MEDICINA 12 12 
2 INFORMÁTICA 6 6 
3 ADMINISTRACIÓN 6 6 
4 ESTUDIOS SOCIALES 6 6 
5 AGRONOMÍA 5 5 
6 MINAS Y PETRÓLEOS 4 4 
7 QUÍMICA 4 4 
8 PARVULARIA 4 4 
9 DOCENCIA 4 4 
10 MATEMÁTICA PURA 3 3 
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 3 3 
12 SICOLOGÍA 3 3 
13 ABOGACÍA 3 3 
14 INGENIERÍA CIVIL 3 3 
15 ANATOMÍA 2 2 
16 DISEÑO GRÁFICO 2 2 
17 LITERATURA 2 2 
18 POLICÍA 2 2 
19 FÍSICO - MATEMÁTICAS 2 2 
20 EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 
21 ARQUITECTURA 2 2 
22 VETERINARIA 2 2 
23 TURISMO 2 2 
24 TRABAJO SOCIAL 2 2 
25 ODONTOLOGÍA 2 2 
26 CIENCIAS NATURALES 2 2 
27 COMUNICACIÓN SOCIAL 2 2 
28 OTRAS PROFESIONES 10 10 
  TOTALES 102 102 
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GRÁFICO 21 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede observar que las primeras inclinaciones de los/as 
estudiantes, hacia los estudios superiores, se manifiestan de una manera muy dispersa, 
existiendo únicamente una orientación mayor hacia el estudio de la medicina, el 12 % de 
encuestados así lo señalan.  
 
En cuanto a las otras tendencias, existen 26 posibles carreras universitarias que tienen una 
aceptación entre el 2% y 6%. En relación a otras profesiones, existen 10 de ellas con una 
aceptación del 1%.  
 
De lo señalado anteriormente,  puede decirse que en términos generales no existe una tendencia 
afín con el entorno en el cual se desenvuelven los/as estudiantes.  
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 El aprendizaje receptivo, según los datos obtenidos se ha alcanzado en un alto nivel, ya que 
el estudiante recibe los conocimientos que ha de internalizar mecánicamente por la 
explicación impartida exclusivamente por el profesor, tal como tradicionalmente se ha 
venido actuando. 
 
 El aprendizaje por descubrimiento que constituye una herramienta vital para el aprendizaje 
de las ciencias experimentales no existe y ya que no se realizan prácticas en el laboratorio 
como parte de las clases de Física, queda completamente limitada la posibilidad de que el 
estudiante pueda descubrir el conocimiento por sí mismo antes de incorporarlo a su 
estructura cognitiva.  
 
 El aprendizaje memorístico como consecuencia lógica del receptivo, también tiene una 
presencia importante en los estudiantes, a través de asociaciones puramente arbitrarias, es 
decir memorización de datos, hechos o conceptos con escasa interrelación entre sí. 
 
 El aprendizaje significativo se ha alcanzado en una forma muy limitada ya que las tareas no 
están interrelacionadas de manera congruente entre sí, lo cual podría deberse a que los 
estudiantes, no han recibido una introducción al estudio de la Física como parte de las 
Ciencias Naturales en los años de educación básica. 
 
 El aprendizaje por ocasión, realizado aparentemente de manera casual, quizá por la misma 
razón anterior es inexistente ya que este método requiere  de una preparación previa para 
detectar los puntos útiles a la enseñanza. 
 
 El aprendizaje por asimilación, al no existir un razonamiento previo ni una secuencia lógica 
para memorizar los conocimientos, tampoco puede realizarse un proceso puro de deducción, 
por lo cual es limitado. 
 
 El aprendizaje mecánico, que resulta de la repetición automática de cosas hasta realizarlo de 
prisa y sin error, aunque con poco significado e inaplicable en condiciones diferentes, es 
también inexistente. 
 
 La actitud por conocer, queda evidenciada en un alto porcentaje, ya que casi siete de cada 
diez encuestados manifiestan su interés natural por conocer los que estudia la Física y 
cuáles son sus aplicaciones.  
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 La curiosidad científica, de manera similar está presente también en un alto nivel, 
información que puede resultar de gran utilidad para el docente. 
 
 La investigación o consulta por cuenta propia de algún tema relacionado con la Física, por 
el contrario es inexistente ya que ocho de cada diez estudiantes, así lo ratifican. 
 
 Reproducir fenómenos por cuenta propia, a través de experimentos sencillos no se realiza, 
un porcentaje bastante alto de estudiantes, nueve de cada diez así lo señalan.  
 
 El análisis y la síntesis, como consecuencia lógica de la no realización de los dos 
indicadores anteriores (inclinación por investigar y por reproducir fenómenos), quedan 
totalmente limitados y son prácticamente inexistentes. 
 
4.4. CONCLUSIONES 
 
♦ La institución no cuenta con un laboratorio de Física adecuado y el poco 
material que existe se encuentra en estado de deterioro, resultando 
insuficiente para realizar las prácticas de laboratorio, por tanto no se está 
utilizando el método experimental como parte del inter-aprendizaje de Física, 
quedando coartada la posibilidad de que el estudiante pueda descubrir el 
conocimiento por sí mismo antes de incorporarlo a su estructura cognitiva.  
 
♦ En base a que el aprendizaje por descubrimiento, por ocasión y mecánico no 
existen y que tanto el aprendizaje significativo como el aprendizaje por 
asimilación, se han alcanzado en una pequeña proporción, se concluye que el 
aprendizaje de la Física en el primer año de Bachillerato es bastante limitado, 
siendo únicamente de tipo receptivo y memorístico, conforme a la educación 
tradicional. 
 
♦ Como resultado de una investigación empírica, se detecta que en la institución 
los/as estudiantes de los años de educación básica no están recibiendo una 
introducción al aprendizaje de la Física, como parte del estudio de Ciencias 
Naturales. 
 
♦ Las normativas dictadas actualmente por el BGU, reducen la carga horaria de 
ocho a cuatro horas semanales para destinarlas al inter-aprendizaje de Física, 
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las mismas que resultan insuficientes para un adecuado tratamiento de la 
asignatura, lo cual agrava la situación existente. 
 
♦ En referencia al interés por el aprendizaje de la Física en el primer año de 
Bachillerato, se detecta una importante inclinación inicial por conocer lo que 
estudia esta materia y cuáles son sus aplicaciones, pero tal interés no logra 
ascender a un siguiente nivel y se disipa de una manera drástica, debido 
principalmente  a que el inter-aprendizaje de Física se lo realiza máxime en la 
pizarra y difícilmente los/as estudiantes pueden encontrar aplicaciones 
prácticas y vivencias propias de los estudios realizados. 
 
♦ La motivación juega un papel fundamental en el logro de las metas del 
aprendizaje de la Física y se relaciona con la necesidad de fomentar en el 
alumno el interés, la actitud y el esfuerzo necesarios para este fin, siendo labor 
preponderante del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada 
parte de este proceso. 
 
♦ En relación a las inclinaciones primarias de los/as estudiantes, hacia los 
estudios superiores, se puede observar  que existe una gran dispersión de las 
carreras universitarias que podrían ser de su elección al culminar el 
Bachillerato y las mismas no guardan relación con el entorno, lo cual tiene una 
explicación empíricamente detectada que se funda en una negativa de los 
padres de familia para que sus hijos sigan en la universidad profesiones 
relacionadas con la producción agrícola, ganadera, florícola, avícola, 
artesanal, etc., argumentando que buscan para sus hijos un futuro diferente a 
su duro trajinar como campesinos.  
 
♦ Finalmente, a través de  la realización de este trabajo, se consiguió dar 
contestación a las preguntas directrices planteadas al inicio y se verificaron 
también los objetivos que se habían propuesto en el perfil del presente 
proyecto de investigación. 
 
4.4. RECOMENDACIONES 
 
¾ Elaborar diferentes cajas de materiales de laboratorio, entre ellas un kit de 
óptica geométrica básica, para complementar el escaso material existente en la 
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institución. Parte de estos  materiales podrían ser implementados por los 
propios estudiantes. 
 
¾ Recomendar a las autoridades y docentes de la institución, iniciar con el 
aprendizaje introductorio de la Física antes de llegar al primer año de 
Bachillerato, como parte del programa de Ciencias Naturales. 
 
¾ Motivar a las autoridades y docentes de la institución, para iniciar con el 
inter-aprendizaje de Física y de las materias afines, a través de verdaderos 
trabajos de laboratorio, utilizando el método experimental, inductivo y 
deductivo. 
 
¾ Solicitar dos horas de las cinco flotantes de carga horaria semanal asignadas 
por el Bachillerato General Unificado, para destinarlas exclusivamente al 
inter-aprendizaje de Física, mediante la realización de prácticas en el 
laboratorio. O en último de los casos, alternarlas semana a semana, con las 
prácticas de otra asignatura. 
 
¾ Efectuar una meticulosa y apropiada selección de los capítulos, temas y 
subtemas de Física, de mayor importancia incluidos en el programa de 
estudios, elaborar un ordenamiento creativo de estos temas, implementar los 
materiales didácticos apropiados  y coordinar de manera práctica los estudios 
de Matemáticas con los de Física, que podrían ser desarrollados con la carga 
horaria disponible. 
 
¾ Substituir por lo menos en parte, los fríos deberes y áridos ejercicios de 
aplicación, destinados a ser hechos solo con lápiz y papel, por  trabajos 
experimentales sin la presencia del profesor, pero siguiendo sus directivas, 
para resolver cuestiones complementarias atinentes al aprendizaje. 
 
¾ En calidad de docentes brindar apoyo a los/as estudiantes de la institución, 
con una adecuada orientación vocacional, a fin de que puedan escoger su 
carrera universitaria con mayor claridad. Y también extender dicho apoyo 
hacia los padres de familia, mediante charlas de motivación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aprendizaje de la Física y de las ciencias experimentales en general, presenta para los 
estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”, caracteres 
completamente nuevos que no se encuentran con facilidad en otras materias tratadas con 
anterioridad, pues combina las explicaciones propias de las asignaturas descriptivas con los 
métodos de carácter matemático. 
 
En el aprendizaje de la Física, el estudiante pone a prueba por primera vez sus conocimientos de 
Álgebra, Geometría, Trigonometría, etc., y si se encuentra deficiente en alguna de estas 
asignaturas, no sería posible avanzar en el estudio de la Física con éxito, más aún, conforme está 
estructurado el actual Bachillerato General Unificado, el mismo que reduce la carga horaria para 
el estudio de las ciencias experimentales: Biología, Química, Matemáticas y Física, de ocho 
horas semanales a cuatro horas, con lo cual se elimina por completo la posibilidad de realizar 
prácticas en el laboratorio. 
 
Es importante resaltar, el papel protagónico que la Física ha tenido, tiene y tendrá, en la 
formación integral de los estudiantes; que a su estudio le corresponde, la explicación y 
comprensión del Universo y que su aprendizaje resulta muy interesante si se lo trata 
objetivamente, interpretando con cuidado los fenómenos expuestos, evadiendo en lo posible la 
sola memorización de definiciones, leyes y ecuaciones. 
  
Es importante también destacar, que el desarrollo de un país es en gran parte función del avance 
científico y tecnológico, sin embargo, se observa que los sistemas tradicionales de enseñanza no 
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parecen estar encaminados a despertar el interés por el aprendizaje de las ciencias y la 
investigación científica y tampoco por desarrollar la inteligencia, y la personalidad.  
Los contenidos de la Física, tienen necesariamente que responder a las expectativas de los 
alumnos, deben ser útiles, prácticos y facilitar la resolución de situaciones cotidianas; tienen que 
ser claros, y favorecer el espíritu crítico, creativo e innovador. 
 
El docente de Física, debe hacer un esfuerzo por seleccionar las estrategias y técnicas más 
adecuadas, con la finalidad de despertar en el dicente el interés por el aprendizaje de esta ciencia 
y crear hábitos de estudio diario de la materia, de manera que el estudiante vaya comprendiendo 
mejor las explicaciones del profesor y la asignatura se asimile gradualmente, lo que contribuye a 
que se adquieran conocimientos más sólidos. 
 
Estos conocimientos conseguirán ampliar en el estudiante la visión real de su entorno y de sus 
expectativas a futuro, lo cual le  permitirá escoger su carrera universitaria con mayor claridad. 
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“Solo hay una ciencia: la Física. Todo  
lo demás es asistencia social”   
JAMES WATSON 
 
 
 
CAPITULO V 
5. LA PROPUESTA 
 
 
• OBJETIVOS 
• JUSTIFICACIÓN 
• CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
• FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
• IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO 
• APLICACIONES 
 
 
5.1. OBJETIVOS 
 
La presente propuesta tiene dos objetivos fundamentales, en primer lugar, la construcción de 
una caja de óptica geométrica básica como un recurso didáctico destinado para el inter-
aprendizaje introductorio de la Física, utilizando ciertos artículos de bajo costo y mediante la 
adaptación de otros materiales que pueden ser de utilidad. 
 
Y en segundo lugar,  la  elaboración de guías de laboratorio de Física, relacionadas con la óptica 
geométrica. Estas prácticas están dirigidas para ser desarrolladas por el profesor y los/as 
estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”, utilizando el equipo 
anteriormente mencionado.  
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5.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Conforme está estructurado el sistema educativo ecuatoriano, la enseñanza de la Física debe ser 
impartida siguiendo una planificación previa y cumpliendo un determinado horario, el cual con 
la implementación del nuevo BGU, se ha visto reducido de ocho a cuatro horas semanales de 
carga horaria para el tratamiento de la Física, en el primer año de Bachillerato.  
 
Consecuentemente, con esta medida, se eliminan las prácticas de laboratorio, lo cual contradice 
principios pedagógicos fundamentales:  
 
“Para que un conocimiento pueda fijarse en el cerebro debe antes haber pasado por los 
órganos de los sentidos”. 
  
“Enseñar ciencia sin experimentación es lo mismo que enseñar un dogma”.  
 
Además, tomando en cuenta el progreso ilimitado de la ciencia y el conocimiento, es evidente la 
gran amplitud de los planes de estudio actuales, que provoca desinterés y dificultad para su 
aprendizaje, como dice James Watson:  
 
“Creo que la razón por la que las personas les interesa menos la ciencia hoy en día que hace 
cincuenta años atrás, es que se ha hecho muy complicada”. 
 
Por lo expresado anteriormente, es responsabilidad directa del maestro adoptar un papel 
protagónico en el PEA de la Física, tomando en cuenta la capacidad individual del alumno, su 
grado de desarrollo, sus intereses particulares y el entorno en el que se desenvuelve. 
 
Entonces, es deber fundamental del profesor de Física, sin más pérdidas de tiempo,  realizar una 
cuidadosa selección de los temas de mayor importancia incluidos en el programa de estudios, 
elaborar un ordenamiento creativo de estos temas, implementar los materiales didácticos 
apropiados  y coordinar de manera práctica los estudios de Matemáticas con los de Física. 
 
A través de la presente propuesta, consistente en la construcción de una caja de óptica 
geométrica básica para el inter-aprendizaje introductorio de Física en el primer año de 
Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”, se pretende cubrir la necesidad de la institución 
referente a la carencia de equipos de laboratorio de Física.  
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Adicionalmente, luego de una adecuada selección de los temas a tratarse y con la elaboración de 
las guías de laboratorio que podrían a ser desarrolladas utilizando el equipo antes mencionado, 
se busca despertar en el alumno, el interés por el estudio de la materia, además de dirigir su 
atención, estimular el deseo de aprender, conducente al esfuerzo, la constancia, la formación de 
hábitos de estudio y el logro de nuevas metas y objetivos. 
  
Por todo lo manifestado, se justifica el diseño y elaboración de esta propuesta, para ser aplicada 
en el primer año de Bachillerato de la mencionada institución.  
 
5.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Según Aristóteles, “no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se 
estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje”. El criterio que debe considerarse 
al buscar un ordenamiento del pensum de estudios de la Física, evidentemente, tiene que ser 
diferente al ordenamiento tradicional y al ordenamiento lógico y por el contrario, estar orientado 
a ser un ordenamiento eminentemente didáctico, que considere ante todo, al estudiante, 
buscando el camino más fácil, más directo o más atrayente. 
 
Si los autores de los programas se olvidaran por un momento del ordenamiento clásico, por el 
cual ellos mismos aprendieron y se preguntaran en cambio que orden elegirían para enseñarles 
Física a sus hijos, el resultado final sería asombrosamente diferente al que nos ofrecen en la 
actualidad. 
 
Por supuesto nadie conoce cuál es la mejor elección, entre todo lo que podría ser enseñado, de 
qué manera ni en qué momento, correspondiéndole al profesor de Física,  partiendo de un 
detenido análisis, orientaciones y sugerencias, tomar la decisión final.  
 
Por tanto un problema tan arduo como este, no puede resolverse, por vía puramente 
especulativa; será necesario entonces, ensayar uno y otro orden y comparar luego los resultados 
obtenidos; pero no es posible persistir en recorrer el camino convencional, que es evidentemente 
uno de los más inadecuados. 
 
Tradicionalmente, el estudio de la Física se comienza por la mecánica y justamente es esa rama 
la que despierta menos interés en los educandos. Frente a esta situación de indiferencia por los 
fenómenos mecánicos, encontramos en cambio, en la mayoría de los jóvenes una viva apetencia 
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por conocer lo relativo al magnetismo, electricidad, calor y óptica, que se manifiestan en sus 
continuos “¿por qué?”. 
 
A manera de ejemplo, se detalla a continuación un posible ordenamiento con el cual comenzar 
el estudio de la Física a nivel medio:  
 
1) ÓPTICA: Propagación rectilínea de la luz, reflexión, refracción, prisma, espectros, 
lentes, visión, instrumentos de óptica, fotometría, velocidad de la luz en el aire y en 
diferentes medios. 
  
2) CALOR ( I ): Cambios de estado, dilatación de sólidos, líquidos y gases 
(cualitativamente), escalas termométricas. 
 
3) FUERZAS : Dinamómetro, peso y peso específico, variación del peso con la latitud, 
poleas, regla del paralelogramo, fuerzas paralelas, centro de gravedad, palanca, balanza, 
masa y masa específica o densidad, plano inclinado y combinación de poleas, trabajo y 
principio de los trabajos virtuales, rozamiento, elasticidad. 
 
4) HIDROSTÁTICA Y NEUMÁTICA: Fuerza y presión, vasos comunicantes, densidad 
relativa, ley de Boyle y Mariotte, bombas hidráulicas y neumáticas, principio de 
Arquímedes, tensión superficial, tensión superficial, viscosidad. 
 
5) CALOR ( II ): Calorimetría, coeficientes de dilatación, dilatación de gases, temperatura 
absoluta, etc. 
 
6) DINÁMICA: Movimiento uniforme y principio de inercia, caída de los cuerpos y 
movimiento uniformemente acelerado, etc. 
  
Para el estudio de la óptica sólo se requieren principios elementales de Geometría y el alumno 
empieza por aprender muchas cosas que realmente le interesan, familiarizándose con el sentido 
de lo que son y de lo que significan las leyes físicas. Tomado de (Loedel, 1 957, p. 406-409). 
 
En base a la exposición anterior, al criterio de maestros universitarios expertos en la materia y al 
criterio personal del investigador, se ha evidenciado la viabilidad de aplicación de esta 
propuesta y se ha determinado recomendar el inicio  del estudio de la Física en el primer  año de 
Bachillerato con el capítulo de óptica, la misma que podría ser tratada durante el primer mes de 
clases del primer quimestre del año lectivo. 
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Hoy sabemos que la luz se origina en los átomos debido a la caída de los electrones a zonas más 
cercanas al núcleo. A este tránsito le acompaña una emisión de radiación. La luz visible es una 
parte de esta radiación. 
 
Antiguamente la luz se consideraba como una corriente de partículas emitidas por el objeto que 
era visto, o que se emitían de los ojos del observador. El principal exponente de la teoría 
corpuscular de la luz fue Isaac Newton, quien explicó que las partículas eran emitidas por una 
fuente luminosa y que estas estimulaban el sentido de la visión al entrar al ojo. Con base a ello, 
él pudo explicar la reflexión y la refracción. 
 
La mayoría de los científicos aceptaron la teoría corpuscular de la luz de Newton. Sin embargo, 
durante el curso de su vida fue propuesta otra teoría, una que argüía que la luz podría ser un tipo 
de movimiento ondulatorio. En 1678 un físico y astrónomo holandés, Christian Huygens, 
demostró que la teoría ondulatoria de la luz podría explicar también la reflexión y refracción. La 
teoría ondulatoria no fue aceptada de inmediato.  
 
La primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz fue proporcionada en 1801 
por Thomas Young (1773-1829), quien demostró que, en condiciones apropiadas los rayos 
luminosos interfieren entre sí. En ese entonces dicho comportamiento no podía explicarse 
mediante la teoría corpuscular debido a que no hay manera concebible por medio de la cual dos 
o más partículas puedan juntarse y cancelarse una a la otra. Varios años después un físico 
francés, Agustín Fresnel (1788-1829), efectuó varios experimentos relacionados con la 
interferencia. En 1850 Jean Foucault (1791-1868) proporciono más pruebas de lo inadecuado de 
la teoría corpuscular al demostrar que la rapidez de la luz en líquidos es menor que en el aire.  
 
Otros experimentos realizados durante el siglo XIX llevaron a la aceptación de la teoría 
ondulatoria de la luz, y el trabajo más importante fue el de Maxwell, quien en 1873 afirmo que 
la luz era una forma de onda electromagnética de alta frecuencia. 
 
Aunque el modelo ondulatorio y la teoría clásica de la electricidad y el magnetismo pudieron 
explicar la mayor parte de las propiedades conocidas de la luz no ocurrió lo mismo con algunos 
experimentos subsecuentes. El más impresionante de estos es el efecto fotoeléctrico, descubierto 
por Hertz: cuando la luz incide sobre una superficie metálica, algunas veces los electrones son 
arrancados de la superficie. Como un ejemplo de las dificultades que surgen, los experimentos 
mostraban que la energía cinética de un electrón arrancado es independiente de la intensidad 
luminosa. El hallazgo contradecía la teoría ondulatoria, la cual sostenía que un haz más intenso 
de luz debe agregar más energía al electrón.  
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Una explicación del efecto fotoeléctrico fue propuesta por Einstein en 1905 en una teoría que 
empleo el concepto de cuantización: supone que la energía de una onda luminosa está presente 
en paquetes llamados fotones; por tanto, se dice que la energía esta cuantizada.  
 
De acuerdo con la teoría de Einstein la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de 
onda electromagnética; es importante observar que esta teoría retiene algunas características 
tanto de la teoría ondulatoria como de la teoría corpuscular. El efecto fotoeléctrico es una 
consecuencia de la transferencia de energía de un solo fotón a un electrón de un metal y aun este 
fotón tiene características similares a las ondas ya que su energía está determinada por la 
frecuencia (una cantidad ondulatoria). En vista de los hechos ya referidos, debe considerarse 
que la luz tiene una naturaleza dual. En algunos casos la luz actúa como una onda y en otros 
como una partícula.  
 
5.4.1.3. MEDICIONES DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ 
 
El primero de los experimentos para medir la velocidad de la luz se debe a Galileo, pero fue 
Roemer el que obtuvo el primer resultado satisfactorio. Tengamos en cuenta, que hasta entonces 
se suponía la transmisión instantánea de la luz. Observó que el tiempo que transcurre entre dos 
eclipses consecutivos de uno de los satélites de Júpiter, dependía de la posición relativa de la 
Tierra y Júpiter.  
 
El diámetro de la órvita de la Tierra es aproximadamente de 300´000 000 Km y el retraso que 
midió en la posición T2 es de 1000 segundos, con lo que: 
 
c = 300´000 000 km / 1 000 s 
c = 300 000 km/s 
 
Otro experimento está basado en el paso de la luz a través de los dientes de una rueda girando a 
gran velocidad, se debe a Fizeau. En este la velocidad de rotación de la rueda permite 
determinar el tiempo transcurrido toda vez que se conozca la distancia recorrida de ida y vuelta 
por el rayo de luz, el cual se refleja en un espejo situado a cierta distancia. 
 
5.4.2. ÓPTICA GEOMÉTRICA 
 
El estudio de las imágenes, producidas por reflexión o por refracción de la luz se llama óptica 
geométrica. La óptica geométrica se ocupa de las trayectorias de los rayos luminosos 
(propagación de la luz), despreciando los efectos de la luz como movimiento ondulatorio, como 
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las interferencias. Estos efectos se pueden despreciar cuando el tamaño la longitud de onda es 
muy pequeña en comparación de los objetos que la luz encuentra a su paso. 
 
5.4.2.1. PROPAGACIÓN DE LA LUZ 
 
De un foco luminoso sale la luz en todas las direcciones. Lo hace radialmente, como si el foco 
de luz fuera el centro de una esfera y los rayos sus radios. Cada dirección de propagación se 
idealiza y se le asigna un único rayo. En la realidad, del foco sale un paquete de rayos paralelos 
que llamamos haz. Este haz es una onda electromagnética y dentro de ella lleva fotones que 
contienen energía. 
 
 
 
 
Cuando los rayos del haz están lejos del foco se puede considerar que son paralelos entre sí y 
que, para pequeños recorridos, a esa gran distancia del foco, la separación entre el principio y el 
fin de ese trozo de rayo es "inapreciable". 
  
 
 
Aunque hoy sabemos que la materia curva la luz, el concepto de rayo y su forma de propagarse 
dio lugar al nacimiento de la óptica. La idea fundamental sobre la que se construye la óptica 
geométrica, es la de que los rayos de luz viajan en línea recta y la demostración más evidente de 
que viaja en línea recta son las sombras. 
 
En el camino que sigue la luz se pueden interponer obstáculos pero también agujeros (un lugar 
por donde puede colarse), siendo los bordes de los agujeros y de los obstáculos, los que dan 
lugar a curiosos fenómenos.  
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Los obstáculos al paso de la luz originan sombras. Si interponemos un cuerpo opaco en el 
camino de la luz y a continuación una pantalla, sobre ella recogeremos su sombra; si el tamaño 
del foco es pequeño comparado con el del objeto  (y esto sólo depende de las posiciones 
relativas, de lo alejados que estén el uno del otro) se produce sólo sombra. 
 
Si el tamaño del foco es grande comparado con el del objeto  (esto sólo depende de las 
posiciones relativas, de lo alejados que estén uno del otro), se produce sombra y penumbra. 
 
 
 
Si el foco de luz está muy alejado, desde el obstáculo el foco se ve como si fuera un punto de 
luz. Los rayos surgen radialmente de cada punto del foco.  
 
En los casos anteriores no se menciona la distancia entre la pantalla y el objeto. ¿Cómo  influye 
esta distancia en el tipo de sombra?   
 
5.4.2.2. REFLEXIÓN DE LA LUZ 
 
Para explicar este fenómeno debemos primero expresar que: Espejo es toda superficie 
pulimentada, por ejemplo una lámina de cristal, la superficie de un lago en reposo, etc. 
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Cuando la luz incide sobre un cuerpo, éste la devuelve al medio en mayor o menor proporción 
según sus propias características. Este fenómeno se llama reflexión y gracias a él podemos ver 
las cosas. 
En la fig. Izquierda, se tiene un esquema de reflexión especular. Al tratarse de una superficie 
lisa, los rayos reflejados son paralelos, es decir tienen la misma dirección. 
 
 
 
 
En el caso de la fig. Derecha, la reflexión es difusa, los rayos son reflejados en distintas 
direcciones debido a la rugosidad de la superficie. 
 
LEYES DE LA REFLEXIÓN 
 
Primera Ley: El rayo incidente (I), la normal (n) y el rayo reflejado (r) están en un mismo 
plano.  
 
Segunda Ley: El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión: i = r. 
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Como la luz rebota o se refleja de la segunda capa, no puede escapar de la fibra, porque es 
difícil que la luz pase a través de un material de elevado índice a un material de menor índice a 
un ángulo de incidencia extremo. 
 
La fibra óptica puede transportar hasta 20 mil millones de impulsos de luz por segundo. Eso 
significa que las empresas de teléfono, cable y computación pueden manejar enormes 
cantidades de transferencia de datos simultáneamente; cantidades mucho mayores que la que los 
cables convencionales pueden transmitir. 
 
IMÁGENES FORMADAS POR ESPEJOS PLANOS 
 
Las imágenes se clasifican en reales o virtuales. Una imagen real es la que se forma cuando los 
rayos luminosos pasan a través y divergen del punto de imagen; una imagen virtual es la que se 
forma cuando los rayos luminosos no pasan a través del punto de imagen si no que sólo parecen 
divergir de dicho punto. La imagen formada por el espejo en la (Fig.1) es virtual. La imagen de 
un objeto vista en un espejo plano es siempre virtual. 
 
 
Figura 1: Imagen formada por reflexión 
 
En la imagen de la (Fig. 3. 2) se examinan las propiedades de las imágenes de objetos extensos 
formadas por espejos planos. A pesar de que existe un número infinito de posibles direcciones 
hacia las que los rayos luminosos pueden salir de cada punto del objeto, sólo se necesita elegir 
dos rayos para determinar dónde se formará la imagen.  
 
Uno de esos rayos parte de P sigue una trayectoria horizontal hasta el espejo y se refleja sobre sí 
mismo. El segundo rayo sigue la trayectoria oblicua PR y se refleja como se muestra, de 
acuerdo con las leyes de la reflexión.  
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Dado que los triángulos PQR y P´QR son triángulos congruentes, PQ = P´Q de donde podemos 
concluir que la imagen formada por un objeto colocado frente a un espejo plano está tan lejos 
detrás del espejo como lo está el objeto frente a él. 
 
La geometría también revela que la altura del objeto h es igual a la altura de la imagen h´. 
Definamos el aumento lateral M de una imagen de la forma siguiente: 
 
5.4.2.3.- REFRACCIÓN DE LA LUZ 
 
Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio transparente 
a otro también transparente. Este cambio de dirección está originado por la distinta velocidad de 
la luz en cada medio.  
 
 
 
Figura 3. 3. 
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LEYES DE LA REFRACCIÓN 
Un rayo se refracta (cambia de dirección), cuando pasa de un medio a otro en el que viaja con 
distinta velocidad. En la refracción se cumplen las siguientes leyes:  
Primera Ley: El rayo incidente, el rayo refractado y la normal pertenecen al mismo plano. 
 
Segunda Ley: La razón entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 
refracción es una constante - llamada índice de refracción - del segundo medio respecto del 
primero: 
 
Sen i / sen r = nb / a 
nb / a : índice de refracción del medio B respecto al medio A 
 
El índice de refracción varía de acuerdo los medios: 
 
*El agua respecto del aire es n = 1,33 
*El vidrio respecto del aire es n = 1,5 
 
En la (figura 4). Se muestra la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa varios medios con 
superficies de separación paralelas. El índice de refracción del agua es más bajo que el del 
vidrio. Como el índice de refracción del primer y el último medio es el mismo, el rayo emerge 
en dirección paralela al rayo incidente AB, pero resulta desplazado. 
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Se puede establecer una relación entre los índices de los dos medios n2 y n1. En el applet de esta 
práctica se manejan estas relaciones:  
 
Substancias Aire Agua Plexiglás Diamante 
Índices de refracción  1.00029 1.333 1.51 2.417 
Material aire 
vapor de 
agua 
agua 
dulce 
agua de 
mar 
aluminio
Velocidad del sonido (m/s) 331 401 1493 1513 5104 
 
 
Cuando la luz se refracta cambia de dirección porque se propaga con distinta velocidad en el 
nuevo medio. La frecuencia de la vibración no varía al pasar de un medio a otro, lo que cambia 
es la longitud de onda de la luz como consecuencia del cambio de velocidad. 
 
ÁNGULO LÍMITE 
 
Si n2 es mayor que n1, como en el caso de la luz cuando pasa desde el aire (n 1) al vidrio o al 
agua (n 2), el rayo refractado se curva y se acerca a la normal tal como muestra la figura 3. 3. En 
el caso contrario, es decir, si el rayo de luz pasa del medio 2 (agua) al medio 1 (aire) se aleja de 
la normal, es decir, cuando el rayo de luz pasa de un medio más lento a otro más rápido se aleja 
de la normal. 
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A un determinado ángulo de incidencia le corresponde un ángulo de refracción de 90º y el rayo 
refractado saldrá "rasante" con la superficie de separación de ambos medios. Este ángulo de 
incidencia se llama ángulo límite o ángulo crítico. Para ángulos de incidencia mayores que él, el 
ángulo de refracción será mayor de 90º y el rayo no será refractado, ya que no pasa de un medio 
a otro: se produce una reflexión total interna. Al incidir un rayo sobre una superficie 
transparente, una parte del rayo incidente se refleja y la otra se refracta, es decir siempre que se 
produce refracción también se produce reflexión. 
 
IMÁGENES FORMADAS POR REFRACCIÓN EN SUPERFICIES PLANAS 
 
Si el medio de incidencia de los rayos tiene un mayor índice de refracción que el de transmisión 
(n1 > n2) veremos el objeto más próximo de lo que realmente está. Por ejemplo un objeto 
dentro del agua. Las imágenes de los objetos bajo el agua parecen hallarse a menor profundidad 
de lo que realmente están. 
 
 
 
LAS LENTES 
 
Definición.- Se trata de  un disco de vidrio u otra sustancia transparente cuya forma hace que 
refracte la luz procedente de un objeto y forme una imagen real o virtual de éste. Las lentes de 
contacto o las lentes de las gafas o anteojos corrigen defectos visuales. El modo clásico de lente 
se compone de dos superficies refringentes (capaces de refractar la luz) adosadas, normalmente 
de vidrio pulido, que reciben el nombre de dioptrios. Al menos una de las superficies ha de ser 
esférica, ya sea cóncava o convexa. 
 
Tipos de Lentes y Características.- Tradicionalmente, y de acuerdo con la dirección que 
siguen los rayos refractados cuando la luz pasa a través de la lente, se clasifican en dos grandes 
grupos: convergentes y divergentes. Las lentes convergentes tienen más gruesa la parte central 
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que sus extremos y dirigen todos los rayos que la atraviesan sobre el eje óptico (línea 
perpendicular a ambas superficies de la lente), mientras las lentes divergentes tienen más 
angosta la parte central y dispersan tales rayos. Entonces los nombres de lente convergente y 
divergente se deben a la acción refractante que ejerce sobre los rayos que inciden paralelos 
desde el infinito. 
 
La luz que atraviesa una lente convexa se desvía hacia dentro (converge). Esto hace que se 
forme una imagen del objeto en una pantalla situada al otro lado de la lente. La imagen está 
enfocada si la pantalla se coloca a una distancia determinada, que depende de la distancia del 
objeto y del foco de la lente. La luz que atraviesa una lente cóncava se desvía hacia fuera 
(diverge). Los elementos de una lente son: centro de curvatura, radio de curvatura, eje principal, 
centro óptico, planos focales, foco.  
 
Lentes Convergentes, características: 
  
-Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco. 
 
-Todo rayo que incide pasando por el foco se refracta paralelo al eje principal. 
 
-Todo rayo que pasa por el centro óptico se refracta sin sufrir desviación. 
 
-Cuando dos rayos inciden paralelos los rayos refractados se intersecan en el plano focal. 
 
-Dependiendo de la forma en que el rayo incida sobre el lente, la imagen que se forme podrá ser         
real o virtual, invertida o derecha, y menor o mayor según corresponda. 
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Lentes Divergentes, características: 
 
-Todo rayo que incide paralelo al eje principal se refracta en una dirección tal que su 
propagación pasa por el foco. 
 
-Todo rayo que incide en la dirección del foco se refracta paralelo al eje principal. 
 
-Todo rayo que incide en el centro óptico se refracta sin sufrir desviación. 
 
-Cuando dos rayos inciden paralelos, las prolongaciones de los rayos refractados se interceptan 
en el plano focal. 
 
-Para encontrar la imagen dada por una lente divergente se trazan dos de los rayos notables. 
Observamos que la imagen siempre tiene las mismas características: virtual, derecha y menor. 
 
5.4.2.4. LA VISIÓN 
 
La vista es considerada frecuentemente como el más valioso de los sentidos. Es a través de ella 
que conocemos las formas, colores y texturas. La vista nos da también nuestra primera, y para la 
mayoría de las personas, la única impresión del Universo: el Sol, la Luna, los planetas y las 
estrellas. Algunas personas han tenido la oportunidad de ver el cielo a través de un telescopio, 
mirando directamente en una lente ocular.  
 
La vista es tan inherente al hombre, y a un buen número de las especies, que mucha gente se 
sorprende al aprender que los astrónomos de hoy en día rara vez miran directamente al cielo y 
que emplean formas indirectas de observar el cielo al detectar la luz utilizando dispositivos opto 
electrónicos. De hecho, desde que a finales del siglo pasado la fotografía se convirtió en el 
método principal para adquirir imágenes, el ojo humano ha sido desplazado a un lugar 
secundario en el estudio del cielo.  
 
A pesar de lo anterior el ojo humano es un sistema óptico con características notables. Es un 
órgano sensitivo, producto de la evolución de regiones fotosensibles situadas en la superficie de 
los invertebrados. El alto grado de perfección de este órgano va de la mano con el desarrollo del 
cerebro humano, que convierte unas manchas de color y móviles en un mundo de objetos que 
pueden ser distinguidos y analizados. Los objetos son observados en forma dinámica ya que el 
ojo humano no detecta la luz en sí, sino sólo las variaciones en la iluminación. 
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Por otro lado, el funcionamiento del ojo está basado en la presencia de lentes; sencillos 
instrumentos cuya combinación constituye la parte fundamental de los telescopios, 
microscopios y otros sistemas ópticos que han abierto a la ciencia y al hombre las fronteras del 
mundo de lo grande y lo pequeño. 
 
EL OJO HUMANO 
 
 
 
 
El ojo corresponde al órgano de la visión en los seres humanos y en los animales. Los ojos de 
las diferentes especies varían desde las estructuras más simples, capaces de diferenciar sólo 
entre la luz y la oscuridad, hasta los órganos complejos que presentan los seres humanos y otros 
mamíferos, que pueden distinguir variaciones muy pequeñas de forma, color, luminosidad y 
distancia.  
 
En realidad, el órgano que efectúa el proceso de la visión es el cerebro; la función del ojo es 
traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos 
nerviosos que se transmiten al cerebro.  
 
Estructura.- Dentro de la envoltura protectora, cada ojo posee un sistema de lentes, un estrato 
de receptores y un sistema de nervios para conducir al cerebro los impulsos generados por estos 
receptores. 
 
Los ojos son órganos de los sentidos; recogen información del mundo que nos rodea y la envían 
al cerebro. Ésta es procesada para crear todas las imágenes que podemos ver. El globo ocular 
tiene la forma de una esfera achatada. Desde el exterior sólo son visibles el iris, la pupila y la 
córnea, el resto se halla en el interior del cráneo. Los músculos del ojo lo mantienen en posición 
y controlan la totalidad de sus movimientos. 
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ESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS 
Esclerótica 
Es la parte blanca del ojo, prácticamente oculta por la órbita. Es una 
membrana muy resistente que protege la totalidad del globo ocular. En ella 
se insertan los músculos que gobiernan los movimientos del ojo. 
Pupila 
Apertura central del ojo, que aparece como un pequeño círculo negro. Por 
ella penetra la luz al ojo; sus músculos se contraen o se relajan según sea 
la intensidad de la luz. Estos ajustes del diámetro pupilar permiten ver en 
la penumbra o evitar un daño ocular debido al deslumbramiento. También 
se ajusta a la distancia respecto al objeto (visión de cerca o de lejos) y 
permite ver así que la imagen que se proyecta en la retina esté siempre 
enfocada. 
Iris 
El iris es la parte coloreada del ojo situada alrededor de la pupila. El color, 
o pigmento, varía según las personas, y se hereda de los progenitores. A 
su alrededor tiene un músculo circular, o esfínter que controla el diámetro 
de la pupila y, por lo tanto, la cantidad de luz que penetra en el ojo. De 
esta forma los protege del exceso de luz y le permite desempeñar sus 
funciones en la penumbra. El ajuste del diámetro pupilar sirve también 
para enfocar objetos, tanto cercanos como lejanos. 
Córnea 
La córnea es la superficie transparente que sobresale ligeramente en la 
parte anterior del globo ocular. La córnea no tiene irrigación sanguínea. Su 
superficie convexa permite enfocar los rayos luminosos en la retina, en la 
parte posterior del ojo. Su extremada sensibilidad contribuye a alertar 
rápidamente de posibles lesiones. 
Conjuntiva Lámina protectora transparente 
Nervio Óptico Conecta al ojo con el cerebro. 
Retina 
Es el revestimiento interno de la parte posterior del ojo. Cuenta con 
millones de células que responden a la luz con impulsos nerviosos que se 
dirigen al cerebro. Estas células son de dos tipos: los conos, que 
responden a un color particular, y los bastones, que contribuyen a la visión 
en penumbra y no distinguen colores. 
Cristalino 
Se halla inmediatamente detrás de la superficie anterior del ojo. Es una 
lente transparente y los rayos de luz lo atraviesan para formar la imagen 
en la parte posterior del ojo. Para focalizar un objeto, lejano o cercano, el 
cristalino cambia de forma, gracias a los ligamentos suspensorios. Los 
músculos circulares del iris controlan el cristalino (más grueso o más 
delgado) según la distancia del objeto. 
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Humor Acuoso Líquido de la cámara anterior del ojo. 
Humor Vítreo Líquido de la cámara posterior del ojo. 
Punto Ciego 
El punto ciego es el lugar donde el nervio óptico, que se dirige al cerebro, 
se une a la capa interna del ojo, o retina. Los vasos que irrigan a ésta 
entran o salen por el punto ciego, que en la imagen se aprecia de color 
amarillo. Debe su nombre a que en este nivel la retina carece de células 
sensoriales. 
Fóvea 
Es la parte del ojo permite la visión en detalle. Es el área situada en el 
centro de la retina (revestimiento interna del ojo) y recibe una rica 
irrigación sanguínea. Tiene la apariencia de un cráter cuyo centro está 
ocupado por células especiales, los conos, receptoras de la luz del día y 
del color. 
 
 
Funcionamiento.- Nuestra capacidad de ver el mundo se debe a que la luz de nuestro alrededor 
penetra en nuestros ojos. La superficie curva del exterior del ojo (la córnea) y el cristalino 
reflejan la luz de tal modo que cada punto luminoso de un objeto forma un punto de luz en la 
retina. En ésta se produce, como consecuencia, una imagen invertida y más pequeña que el 
objeto. La retina envía esta información al cerebro, el cual la interpreta como una imagen visual. 
 
El movimiento de cada ojo está controlado por seis músculos. Nacen del tendón que está detrás 
del ojo y se insertan en la superficie del globo. Al contraerse y relajarse, estos músculos 
permiten seguir un objeto con la mirada y explorar el campo visual. Sólo un objeto cuya imagen 
se sitúe en el centro de la retina (región de la fóvea) estará enfocado. Por tanto, es necesario un 
control preciso de la posición de los globos oculares. Los seis músculos trabajan en grupo para 
mover los ojos arriba, abajo, en sentido central o nasal, en sentido lateral, temporal o en 
rotación.  
 
Estos músculos permiten enfocar unos 100.000 puntos diferentes del campo de visión. Los 
rayos luminosos provenientes de los objetos observados atraviesan la córnea, el humor acuoso y 
por la pupila llegan al cristalino que se comporta como una lente convergente; cuando los rayos 
salen del cristalino pasan por el humor vítreo e inciden en la retina, estructura complicada que 
se comporta como pantalla para los rayos luminosos. Allí se forma una imagen real, menor e 
invertida.  
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La capa pigmentada de la coroides, próxima a la retina, absorbe los rayos luminosos impidiendo 
de esta forma la retro reflexión de los mismos a través de la retina. Tal reflexión producirá 
imágenes borrosas. La retina está compuesta por receptores nerviosos que se comunican con el 
nervio óptico. La energía del espectro visible se convierte en potenciales de acción en el nervio 
óptico por el medio del cual estos impulsos que se han iniciado en la retina son conducidos a la 
corteza cerebral donde se produce la sensación visual (lóbulo occipital del cerebro). 
 
La energía del espectro visible se convierte en potenciales de acción en el nervio óptico por 
medio del cual estos impulsos que se han iniciado en la retina son conducidos a la corteza 
cerebral donde se produce la sensación visual. El hecho de que la imagen sea invertida está 
compensado por mecanismos cerebrales que hacen que cualquier imagen sea vista 
correctamente.  
 
Un importante factor para la buena percepción de las imágenes es la acomodación, mecanismo 
por el cual el cristalino puede variar su curvatura. La cantidad de luz que penetra en el ojo es 
regulada por el iris que se comporta como esfínter, contrayendo y dilatando la pupila de acuerdo 
con la cantidad de luz que incide sobre el ojo. La visión normal depende de la capacidad del ojo 
para refractar la luz.  
 
 
 
 
 
Enfermedades Oftalmológicas.- El sistema óptico que constituye el órgano de la visión puede 
equipararse en términos físicos a una lente convergente que proyecta las imágenes exteriores 
sobre la retina, la membrana más interna de las que constituyen el globo ocular, sin ninguna 
actuación de los músculos ciliares.  
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La correcta focalización de una imagen depende del poder de refracción del cristalino, cuerpo 
transparente bicóncavo que hace las veces de lente en el ojo. Tal magnitud se ve condicionada a 
su vez por la capacidad de curvatura de ese orgánulo, la que se conoce como acomodación 
ocular. Esta facultad permite fijar y enfocar sobre la retina imágenes situadas a menos de seis 
metros; al ojo que presenta tal condición se le designa como normal o emétrope. 
 
El ser humano es capaz de enfocar los dos ojos sobre un objeto, lo que le permite una visión 
estereoscópica, fundamental para percibir la profundidad. El principio de la visión 
estereoscópica puede describirse como un proceso visual, el cual muestra una imagen desde dos 
ángulos ligeramente diferentes, que los ojos funden en una imagen tridimensional única.  
 
Existen, no obstante, múltiples alteraciones o ametropías que, por no someterse a tratamiento 
clínico sino óptico, no se consideran propiamente entre las enfermedades oftalmológicas. Las 
principales de estas alteraciones oculares son: 
 
Miopía 
Hipermetropía 
Presbicia o vista cansada 
Astigmatismo 
Discromatopsias 
Daltonismo 
Dificultad de visión a larga distancia 
Dificultad de visión a corta distancia 
Dificultad de acomodación ocular 
Percepción de imágenes borrosas 
Dificultad para el discernimiento de colores 
Ceguera total o parcial para algunos colores 
 
La Miopía.- La miopía es un exceso de convergencia del sistema óptico que forma el mismo 
ojo. La imagen, en actitud de reposo (sin actuar los músculos ciliares) se forma entre el 
cristalino y la retina.  
 
El ojo miope no ve con nitidez los objetos lejanos ya que su imagen se forma delante de la 
retina y no sobre ella, por lo que necesita lentes divergentes para tener una visión normal.  
 
La miopía y la hipermetropía se corrigen mediante la aplicación de lentes esféricas positivas 
(convexas, biconvexas) o negativas (cóncavas, bicóncavas). La magnitud de los trastornos 
visuales se valora en función de la potencia de las lentes necesarias para corregirlos y, en tal 
sentido, la unidad básica es a dioptría, definida como la unida de potencia que presenta una 
dicha distancia focal de un metro. A partir de dicha unidad se distinguen, por ejemplo, las 
miopías baja, inferior a dos dioptrías; media, comprendida entre 2 y 6,5 dioptrías; y alta, 
superior a 6,5. 
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La aplicación se lleva a cabo mediante anteojos o gafas en las que se implantan lentes comunes 
de vidrio o plástico transparente o bien, por medio de las llamadas lentes de contacto. Éstas son 
pequeñas piezas ópticas puestas en contacto directo con la córnea, que pueden ser de plástico 
rígido o flexible y que necesitan de la acción lubricante del humor lacrimal o de una película de 
líquido de composición adecuada para el efecto. Este tipo de artificios se emplean por razones 
de estética o bien, por necesidades impuestas por la actividad o la fisiología del portador 
(determinadas prácticas laborales y deportivas, lesiones oculares como el queratocono o 
deformidad cónica de la córnea, etc.). 
 
La Hipermetropía.- La hipermetropía es un defecto de convergencia del sistema óptico que 
forma el mismo ojo. La imagen en actitud de reposo (sin actuar los músculos ciliares) se forma 
detrás de la retina. 
 
El ojo hipermétrope no ve con nitidez los objetos cercanos ya su imagen se forma detrás de la 
retina y no sobre ella, por lo que necesita lentes convergentes para tener una visión normal. Se 
corrige mediante la aplicación de lentes esféricas positivas o negativas, al igual que la miopía. 
 
Tomado de:  
www.monografías.com/tópicos-selectos-física-óptica   
 http://palmera.pntic.mec.es/-fbarrada/dos.htm 
html.rincondelvago.com/lentes-y-ojo-humano.html 
www.laboescuela/.../opticageometricasobrebanco.html 
 
5.5. IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO 
 
La UNESCO, en su boletín especial del mes de junio de 1 984, manifiesta que una de las 
componentes importantes que está afectando la calidad de la educación en Ciencias, es la falta 
de equipos en los laboratorios escolares. Junto con esta deficiencia aparece también la poca 
preparación de los profesores de Ciencias para enfrentar una enseñanza activa con un contenido 
más experimental.  
 
Dicha institución ha venido dando creciente atención al problema, auspiciando diversas 
reuniones en los países en desarrollo. Tal es el caso del “Seminario - Taller sobre producción y 
distribución de equipos de bajo costo para la enseñanza de las Ciencias” desarrollado en Cali – 
Colombia, al cual concurrieron varias personas calificadas de diferentes países de la región y en 
donde se hizo un análisis de fondo sobre las posibilidades reales que tienen los equipos de bajo 
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costo para dar solución de carácter económico, técnico y pedagógico al problema del 
equipamiento de los laboratorios. 
 
De ahí surgió la idea de publicar un boletín sobre el Proyecto Piloto de Fichas con la 
información técnica para la construcción de los equipos y así propiciar una difusión de estos 
materiales para su adaptación y construcción en diversas partes de la región.  
 
El formato de estas Fichas permite condensar la información técnica indispensable para que el 
profesor de Ciencias interesado, pueda reproducir y probar el prototipo seleccionado. Muchos 
diseños no requieren habilidades especiales de taller, aunque es conveniente disponer de algunas 
máquinas, herramientas y destrezas manuales para ensamblar prototipos que funcionen 
correctamente (Díaz Carlos J., Editor). 
 
BANCO DE ÓPTICA GEOMÉTRICA SOBRE RIEL 
 
Este equipo ofrece la realización de multitud de experimentos en óptica geométrica. Con el 
mismo se puede estudiar la propagación de la luz, las leyes de las lentes, leyes de reflexión y 
refracción, el funcionamiento de diversos instrumentos ópticos tales como cámara fotográfica, 
telescopio, microscopio, proyector de diapositivas, ojo humano, alteraciones oculares, etc. 
 
Su elaboración es relativamente sencilla, para tal fin se pueden utilizar varios materiales de 
bajo costo que se consiguen con facilidad en el mercado y también, mediante la adaptación 
de otros artículos que pueden ser de mucha utilidad práctica.  
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COMPONENTES:  
 
 Riel óptico con escala, 100cm  
 Soportes deslizables   
 Caja luminosa  
 Porta objetos 
 Juego de lentes  
 Espejos planos 
 Prismas  
 Cubeta  
 Diafragmas 
 Soportes de pantalla y espejos  
 Pantalla  
 Rejillas ajustables 
 Disco graduador de 360 grados 
 Enchufe, cables, extensión, adaptador 
 Regla, compás 
 Caja de conservación   
 
 
 
 
 
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
1.- El Banco de óptica geométrica, puede construirse en un solo segmento de riel, metálica o de 
madera de un metro de longitud, o si se requiere facilidad de empaque se puede construir dos 
segmentos de 50 cm cada uno, ensamblados cuidadosamente con tuerca y tornillo.  
 
2.- Sobre el perfil se deslizan, el porta objeto, el porta lente, la base de la pantalla y la base de la 
caja luminosa. 
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3.- La pantalla de un tamaño de 12 cm X 13 cm, puede construirse de madera o cartón de color 
blanco y se puede recubrir con papel milimetrado para medir directamente el tamaño de las 
imágenes. 
4.- La caja luminosa puede construirse a partir un pedazo de tubo PVC de 2 pulgadas de 
diámetro y unos 25 cm de largo y va montada sobre la riel con un soporte de madera.  
5.- En el interior de la caja luminosa se ubica  la fuente de luz, la misma que se fija sobre una 
guía móvil para ajustar el haz de luz. 
6.- Para obtener óptimos resultados debe alinearse a una misma altura sobre el banco, el centro 
de la caja luminosa, con el objeto, lente, dispositiva, etc. 
7.- La fuente de luz es un bombillo de stop de automóvil de 12V que se conecta a un 
transformador de 110 V a 12 V, puede utilizarse para este fin un cargador de teléfono celular. 
8.- Para lograr mejores resultados, procúrese colocar una lente convergente a la salida de la caja 
luminosa y ajústese la fuente moviendo la guía de enfoque con la finalidad de obtener un haz de 
luz paralelo.  
9.- Se pueden producir diferentes haces colocando rejillas en una ranura de salida diseñada para 
tal efecto. Las rejillas pueden elaborarse con cartón negro u hoja lata. 
 
EXPERIENCIAS FACTIBLES DE REALIZACIÓN: 
 
1.- Propagación de la luz  
2.- Reflexión de la luz 
3.- Refracción de la luz 
4.- Formación de sombra  
5.- Cámara fotográfica   
6.- Reflexión de la luz en espejos  
7.- Refracción de la luz en el vidrio  
8.- Lente convergente y divergente  
9.- Distancia focal con lentes convergentes  
10.- Ojo humano, miopía e hipermetropía  
11.- Telescopio: astronómico y terrestre  
12.- Microscopio, etc.  
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5.6. APLICACIONES 
 
Para constituir las aplicaciones de la presente propuesta, se solicitó el asesoramiento de varios 
profesores universitarios expertos en la materia y en base a sus directrices, se han desarrollado 
diferentes prácticas de laboratorio sobre óptica geométrica básica.  
 
Estas guías, están destinadas a ser desarrolladas por el profesor y los/as estudiantes de primer 
año de Bachillerato del Colegio “Nacional Minas”, utilizando el equipo detallado anteriormente 
y cuya función primordial es ofrecer un recurso didáctico para facilitar la introducción al inter-
aprendizaje de la Física en la institución.        
 
Para la aplicación de la presente propuesta, se ha tomado en cuenta también, la carga horaria 
asignada por el Bachillerato General Unificado, de cuatro horas semanales y las posibles dos 
horas flotantes que se recomendaron solicitar, para incorporarlas al estudio de la asignatura.  
 
La propuesta está planificada para ser desarrollada durante el primer mes del quimestre inicial 
del primer año del BGU, aspirando con un poco de optimismo, que se logre efectuar dos 
prácticas de óptica geométrica a la semana y de esta manera completar por lo menos ocho 
prácticas en el transcurso de este primer mes. 
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PRÁCTICA 01.-Un agujero en el obstáculo. 
 
Si en el camino de la luz interponemos un obstáculo con agujeros (huecos) obtenemos sobre una 
pantalla algo así como los "negativos" de las sombras (el término "negativo" es el mismo que se 
usa en fotografía de "negativo fotográfico"). 
  
 
Los agujeros pueden ser grandes, medianos y pequeños y de distintas formas. Para tener una 
idea más precisa del tamaño que se quiere indicar con estas palabras es necesario referirlas a 
algo conocido: grande como una moneda, mediano como el agujero hecho por un alfiler y muy 
pequeño del orden de la longitud de onda de la luz.  El tamaño de los agujeros va influir en los 
fenómenos observados. 
 
Te propongo esta actividad: 
 
Haz en una cartulina agujeros de distintos formas (estrellas, rombos, círculos, cuadrados, formas 
irregulares...) y tamaños (desde el de una moneda, o un poco mayor, hasta el hecho por una 
aguja). 
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Coloca la cartulina en la que hiciste los agujeros frente a una fuente de luz como una linterna o 
un proyector de diapositivas, cerca de una pared blanca o de una pantalla. 
 
La cartulina provoca una gran sombra pero dentro de ella, los agujeros recortados dejan pasar la 
luz y dentro de la sombra producida por la cartulina se ven formas geométricas de luz. Coloca la 
cartulina paralela a la pared, gírala y observa que pasa. ¿Qué forma adoptan las figuras 
luminosas que producen los agujeros al girar la cartulina? Esas figuras luminosas son los 
"negativos" de los agujeros.  
 
¿Puedes explicar sus formas y su tamaño suponiendo que la luz viaja en línea recta? 
 
¿Se conservan las formas de las figuras luminosas de los agujeros al alejar la cartulina de la 
pared? ¿En algún momento se vuelven totalmente difusas? 
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PRÁCTICA 02.- Agujeros medianos. 
 
Te propongo esta actividad: 
 
Coloca un agujero más pequeño que los anteriores frente a la fuente de luz y observa la forma 
que se ve en la pantalla. Ahora ya no ves un agujero. ¿Se produce una imagen alargada? 
 
Coloca dos agujeros pequeños próximos y observa lo que pasa.  
  
Algo le hace el agujero mediano a la luz para que esta ya no reproduzca la forma del agujero y 
para que en su lugar aparezca sobre la pantalla la imagen de la fuente de luz que la produce; lo 
que hace el agujero es tomar la imagen del foco de luz y proyectarla sobre la pared. 
 
 
 
De cada punto del objeto salen infinitos rayos en todas las direcciones y muchos de ellos llegan 
al agujero. 
 
Los agujeros medianos al limitar la entrada de rayos a través de ellos, hacen que se vean 
separados en la imagen los distintos puntos del objeto, cosa que no pueden hacer los agujeros 
grandes. 
 
El agujero pequeño produce imágenes separadas de cada punto, pero un poco difusas: la imagen 
de A se da en toda la zona A' y la punta de flecha se ve en un una zona no puntual; esto 
difumina un poco la imagen: 
 
Un punto objeto da un punto imagen un poco más grueso y difuso. Por lo tanto vemos que los 
agujeros medianos transmiten información de la fuente y no dan información de sí mismos. 
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Partiendo de la imagen anterior piensa qué ocurre si el agujero va aumentando de tamaño. ¿Se 
superponen las zonas A' y B'? Piensa que ocurrirá si en lugar de esos dos puntos del objeto son 
muchos puntos del objeto los que emiten. 
 
Recuerda: Los agujeros grandes producen una información borrosa de los puntos. Los puntos 
del objeto dan manchas de luz, producen imágenes de un punto solapadas sobre la de otros. Esta 
imagen te lo puede aclarar: 
 
 
 
La imagen de la parte del extremo de la punta roja (A) se superpone con la imagen del extremo 
de color azul (B). La información queda desdibujada (la imagen no será clara) y se transmite 
sólo la forma del agujero, una mancha de luz con la forma del agujero.  
 
Los agujeros medianos empezaron a utilizarse para obtener las imágenes en la cámara oscura 
que fue la precursora de la máquina fotográfica. 
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PRÁCTICA 03.- ¿Actúan los agujeros medianos como "lentes" de aumento? 
 
Te propongo esta actividad: 
 
Los agujeros medianos también se pueden utilizar para aumentar un objeto y verlo mejor. 
¿Quieres hacer una prueba? Haz un agujero con la punta de un alfiler en una cartulina.  
 
Acerca al ojo un texto con letra pequeña hasta que no lo veas con claridad (a menos de 15 cm, 
de tus ojos). Sin separar el texto coloca entre él y tu ojo (más cerca de éste que del texto) la 
cartulina con el agujero verás como ahora puedes leerlo. El agujero ha funcionado como una 
lupa. 
 
¿Cómo es posible que ocurra esto?  
 
¿Cuál es la explicación a este fenómeno?  
 
Otro ejemplo con el monitor de la computadora. 
 
Te propongo esta actividad: 
 
Acércate al monitor hasta ver el texto borroso, intenta sin moverte, mejorar tu visión cerrando 
casi totalmente los ojos.  
 
¿Cuál fue el resultado? 
 
También puedes ver con mayor claridad, mirando a través de un agujero colocado delante de tus 
ojos o puedes hacer uno cerrando el puño de tu mano sin apretar muy fuerte, comprueba que 
puedes mirar a través del interior del puño cerrado. 
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PRÁCTICA 04. La cámara obscura. Agujero estenopeico. 
 
Otra aplicación de la propagación rectilínea de la luz se halla en la cámara obscura, que es una 
caja negra que lleva un agujero mediano (agujero estenopeico) en una de sus caras laterales, una 
pantalla blanca en la cara interna  opuesta y una pequeña abertura en una de las esquinas 
superiores para poder visualizar la pantalla. 
 
Te propongo esta actividad: 
 
Delante del agujero coloca una vela encendida aproximadamente a unos veinte centímetros de 
distancia, mira la pantalla interna a través de la abertura de la esquina. Si el ambiente está muy 
iluminado, utiliza tu puño no muy cerrado para tapar la abertura y mirar a través de él.  
 
¿Qué es lo que observas?  
 
¿Cuál es la explicación a este fenómeno?  
 
¿Podrías explicarlo con un dibujo? 
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PRÁCTICA 05.- ¿Qué es la reflexión de la luz? 
 
Ejercicio: Estudia cómo se comportan los cuerpos opacos con superficies diferentes, cuando 
son iluminados por un haz de luz. 
 
Material: 
 
- Caja luminosa  
- Diafragmas 
- Espejo 
- Fuente de alimentación 
- Cartón o papel de 8cm x 8cm, negro, blanco y color 
- Láminas de aluminio 8cm x 8 cm, una lisa y una arrugada 
- Hoja de papel blanco A4 
 
Montaje: 
 
- Coloca la hoja de papel blanco A4 sobre la mesa delante de ti, en sentido longitudinal. 
- Coloca la caja luminosa  sobre el borde inferior del papel  
- Pon el diafragma de una rendija en el foco de luz. 
 
Realización: 
 
- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación. 
- Sujeta a unos 10 cm del orificio de la caja luminosa el trozo de papel negro en forma 
oblicua al sentido del haz de luz. 
- Observa con mucha atención la zona de incidencia de la luz sobre el papel y anota lo 
que has visto en la tabla. 
- Repite la observación con todas las otras clases de papel y láminas de aluminio y anota 
los resultados en la tabla. 
- Realiza el experimento anterior con el espejo. ¿Qué variaciones puedes observar 
respecto a las experiencias anteriores? Anota lo que observes en la tabla. 
- Ahora coloca al diafragma de tres rendijas en la caja luminosa. Varía el ángulo del 
espejo, observa las trayectorias de los haces de luz y dibuja lo que observas cuando la 
luz incide casi paralela sobre el espejo y cuando incide casi perpendicular. 
- Desconecta la fuente de alimentación. 
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TABLA DE OBSERVACIONES 
Cuerpos opacos  
Papel negro  
Papel blanco  
Papel de color  
Lámina de aluminio arrugada  
Lámina de aluminio lisa  
Espejo  
 
Evaluación: 
 
1.- ¿Qué cuerpos reflejan casi totalmente la luz? 
………………………………………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………….…………………. 
2.-  ¿En qué se diferencian estos cuerpos de los otros? 
………………………………………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………….…………………. 
3.-  ¿Qué es la reflexión de la luz? Describe el fenómeno físico que has conocido en este 
experimento. 
…………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………………..
4.-  Compara los dos resultados del experimento con el diafragma de tres rendijas y 
formula un enunciado sobre el ángulo que forman el haz de incidencia y el  reflejado en 
diferentes posiciones del espejo. 
……………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………….……. 
5.-  ¿Por qué no se enmarcan los cuadros con cristal en las galerías de arte, a pesar de que 
el cristal protegería el cuadro? 
………………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………….…………. 
6.- ¿Por qué no se ve bien un espejo empañado? 
…………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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PRÁCTICA 06.- ¿Qué es la refracción de la luz? 
 
Ejercicio: Estudia el comportamiento de un haz de luz al pasar de aire a vidrio. 
 
Material: 
 
- Caja luminosa  
- Diafragmas 
- Cuerpo óptico semicircular 
- Disco graduador de 360 grados. 
- Fuente de alimentación 
- Hoja de papel blanco A4 
 
Montaje: 
 
- Coloca al disco graduador delante de ti sobre la mesa y pon el cuerpo óptico 
semicircular con la cara plana exactamente sobre el eje transversal. 
- Coloca el diafragma de una rendija en la caja luminosa y ponla aproximadamente a 1 
cm del borde del disco. 
- Cuida que el haz de luz incida siempre sobre el cuerpo exactamente en el centro del 
disco. 
 
Realización: 
 
Parte 01.- Comportamiento de haz de luz en la superficie de separación aire/vidrio. 
- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación. 
- Desplaza la caja luminosa hasta que el haz de luz vaya exactamente sobre el eje óptico 
(línea de cero grados). 
- Si la posición del cuerpo óptico y la caja luminosa es correcta, el haz de luz estrecho 
continúa discurriendo sobre el eje óptico después de su paso a través del vidrio. 
- Desplaza la caja luminosa alrededor del disco, hasta que la luz incida sobre el cuerpo 
óptico con un ángulo de 40 grados con respecto a la normal. 
- Observa atentamente el comportamiento del haz de luz al atravesar la superficie de 
separación aire vidrio y anota lo que observas. 
- Observa cómo se comporta la luz al salir del cuerpo de vidrio (en la superficie de 
separación vidrio/aire) y anota lo que observas. 
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- Compara el ángulo de incidencia A con el ángulo saliente B (ángulo de refracción y 
anota lo que compruebes. 
 
Parte 2.- Determinación de ángulo de refracción B en función del ángulo de incidencia A. 
 
- Desplaza la caja luminosa hasta que el haz de luz incidente forme un ángulo de 10 
grados con la normal. 
- Lee el correspondiente ángulo de refracción B y anota su valor en la tabla de valores. 
- Repite este procedimiento para ángulos de 30, 45, 60 y 75 grados. 
- Elige tú mismo otros tres ángulos de incidencia cualquiera y lee los respectivos ángulos 
de refracción. 
- Anota los resultados obtenidos en la tabla de valores. 
- Haz incidir, finalmente, la luz bajo el ángulo de cero grados. ¿Cuál es ahora el ángulo 
de refracción? Anota su valor. 
- Desconecta la fuente de alimentación. 
 
Angulo de incidencia A Angulo de refracción B 
10 grados  
30 grados  
45 grados  
60 grados  
75 grados  
  
  
  
0 grados  
 
 
Evaluación: 
 
1.- Describe de acuerdo con tus observaciones, cómo se comporta la luz al atravesar 
oblicuamente la superficie de separación aire/vidrio. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………….………. 
2.- Compara entre sí los ángulos de incidencia A y los ángulos de refracción B 
correspondientes y fórmula el resultado con tus propias palabras. 
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…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….………………. 
3.- ¿A qué resultado te conduce la medición con un ángulo de incidencia de cero grados? 
Intenta razonar el resultado.  
………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………….………. 
4.-  Intenta formular en base a tus medidas y a las condiciones del experimento, una ley 
para el paso de la luz a través de la superficie de separación aire/vidrio. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
5.-  ¿Por qué no se refracta de nuevo el haz de luz al salir del cuerpo óptico semicircular? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….……. 
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PRÁCTICA 07.- ¿Qué propiedades tienen las imágenes de las lentes convexas? 
 
Ejercicio: Estudia las propiedades de las imágenes formadas en una lente convexa en los casos  
 
g>2f, g=2f, 2f>g>f y g<f. 
 
Material: 
 
- Caja luminosa 
- Riel base graduada  
- Lente convexa sobre jinete 
- Pantalla blanca  
- Diafragma L de perlas 
- Fuente de alimentación 
 
Montaje: 
 
- Monta el banco óptico.  
- Coloca la caja luminosa sobre el pie en un extremo del riel. 
- Pon el diafragma de L de perlas en la caja luminosa 
- Completa el montaje colocando la lente sobre el riel y seguidamente la pantalla. 
 
Realización: 
 
- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación. 
- Coloca la lente a una distancia de la L de perlas (distancia del objeto g > 2f).  desplaza 
la pantalla hasta que la L se vea en ella con nitidez. 
- Mide la distancia de la imagen b y compárala con la distancia focal f. Observa la 
imagen. 
- Anota los resultados en la primera columna de la tabla. Para denominar las tres  
propiedades esenciales de la imagen utiliza las siguientes palabras: “derecha” o 
“invertida”; “aumentada”, “reducida” o “igual tamaño”; “real” o “virtual”. 
- Sigue los mismos pasos para los otros casos planteados en el ejercicio y completa la 
tabla. 
- Desconecta la fuente. 
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TABLA DE OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
Distancia del objeto Distancia de la imagen Propiedades de la imagen 
g > 2f 2f > b > f    
g = 2f  Invertida   
2f >g > f   aumentada  
g < f negativa   virtual 
 
Evaluación: 
 
1.- ¿Bajo qué condición produce una lente convexa una imagen real siempre? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
2.- ¿Bajo qué condición produce una lente convexa una imagen virtual siempre? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
3.- ¿Qué sucede cuando el objeto se encuentra en la distancia focal de la lente convexa (g = 
f)?  
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
4.-  ¿Qué puedes decir de las imágenes producidas por una lente convexa, que tienen una 
parte (por ejemplo la parte inferior) distorsionada? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
5.-  Existe un instrumento óptico sencillo que se utiliza frecuentemente para ver objetos 
pequeños o ver detalles con claridad (aumentados). Seguro que tú también lo has utilizado. 
¿Cómo se llama este instrumento? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………….…………. 
6.- Menciona algunos ejemplos de su aplicación. 
…………………………………………………………………………………………….………. 
……………………………………………………………………………………………….……. 
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PRÁCTICA 08.- ¿Qué propiedades tienen las imágenes de las lentes cóncavas? 
 
Ejercicio: Estudia qué propiedades tienen las imágenes que se forman a distintas distancias del 
objeto, con una lente cóncava. 
 
Material: 
 
- Caja luminosa 
- Base riel graduada 
- Lente cóncava sobre jinete 
- Pantalla blanca  
- Diafragma L de perlas 
- Fuente de alimentación 
 
Montaje: 
 
- Monta el banco óptico.  
- Coloca la caja luminosa sobre el pie en un extremo del riel. 
- Pon el diafragma de L de perlas en la caja luminosa. 
- Completa el montaje colocando la lente cóncava sobre el riel y seguidamente la pantalla 
 
Realización: 
 
- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación. 
- Intenta captar en la pantalla la imagen formada por la lente cóncava.  Para ello cambia 
varias veces la distancia de la lente a la L de perlas (la distancia del objeto).  ¿Qué 
puedes comprobar? Describe lo que observas. 
- Quita la pantalla y mira contra la trayectoria de la luz a la lente en sentido del eje 
óptico.  ¿Qué observas? 
- Repite esta observación con diferentes distancias del objeto.  Describe lo que observas. 
- Desconecta la fuente. 
 
OBVERVACIONES 
 
Observaciones al intentar: 
 
a) Captar las imágenes de la lente cóncava en la pantalla. 
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…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………. 
b) Percibirlas mirando a la lente contra la dirección de la luz. 
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Evaluación: 
 
1.- ¿Qué propiedades tienen las imágenes en la lente cóncava? 
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Dónde se encuentran las imágenes de la lente cóncava? 
.……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..……………… 
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PRACTICA 09.-  ¿Qué es la miopía y cómo se puede corregir? 
 
Ejercicio: Estudia en un modelo de ojo qué efectos tiene la miopía sobre la visión de objetos 
lejanos y próximos y que posibilidades hay de corregirla. 
 
Material:  
 
- Caja luminosa 
- Diafragmas 
- Cuerpo óptico semicircular 
- Cuerpo óptico planoconvexo 
- Cuerpo óptico planocóncavo 
- Papel blanco A4 
- Compás 
- Regla 
- Fuente de alimentación 
 
Atención: Cuida que la lente semicircular que simula el cristalino esté siempre con su cara 
plana sobre la horizontal y una vez ajustada, no varíe su posición al mover la caja. 
 
Montaje: 
 
- Prepara la hoja de papel para el experimento y traza dos líneas horizontales, la una a 10 
cm del borde inferior y la otra a 20 cm. Traza el eje longitudinal y señala los puntos de 
intersección P y M. 
- Traza un semicírculo de tres cm de radio desde el centro M hacia la parte inferior y 
sombréalo; el punto de intersección con el eje óptico es S. 
- Desde el punto S, traza otro arco de 10 cm de radio hacia la parte superior; el punto de 
intersección con el eje óptico es F. Este arco representa la retina del ojo miope. 
- Dobla la parte superior de papel horizontalmente hacia arriba de tal forma que esta 
sección corte el punto F. 
- Coloca en el área sombreada la lente semicircular convexa con la cara plana 
exactamente sobre la horizontal. La lente representa el cristalino. 
- Coloca el diafragma de tres rendijas en la caja luminosa y ajústala en la parte inferior 
del papel. 
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Realización:  
 
1.- Visión de objetos lejanos 
 
- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación. 
- Desplaza la caja luminosa hasta que el haz central pase exactamente sobre el eje óptico 
y no se refracte al pasar por la lente. 
- Observa la trayectoria de la luz paralela después de atravesar el cristalino, describe la 
imagen que se forma en la pantalla y la posición del foco. 
- Marca el punto de convergencia de la luz que incide paralela y denomínalo f1. 
- Coloca la lente planocóncava delante de la lente semicircular. Observa y describe de 
nuevo la trayectoria de la luz, especialmente la posición del foco. 
- Mueve un poco la lente planocóncava. ¿Dónde puedes colocar el punto de convergencia 
de la luz incidente? Anótalo. 
- Marca en este caso el contorno de la lente y siempre con dos cruces, los haces incidente 
y refractado, antes, entre y después de las lentes. 
- Quita la lente planocóncava del papel. 
 
2.- Visión de objetos próximos 
 
- Retira el lente de la caja luminosa de forma que incida luz divergente sobre el cristalino. 
- Sujeta, a unos 2 cm aproximadamente del cristalino el diafragma de tres rendijas, de 
modo que el haz central vaya sobre el eje óptico. 
- Observa la trayectoria de la luz detrás de la lente y al incidir en la pantalla. Anótalo. 
- Coloca la lente planoconvexa con su cara plana junto a la lente semicircular. Observa la 
variación de la trayectoria de la luz, especialmente al incidir sobre la pantalla y anota lo 
que ves. 
- Desconecta la fuente de alimentación y retira la hoja de papel. 
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TABLA DE OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 
 Condiciones del 
experimento 
Observación 
1.- Luz paralela a lo largo 
del eje óptico 
 
Luz paralela, lente 
adicional entre la caja 
luminosa y el cristalino 
 
Como el anterior 
desplazamiento de la 
lente adicional 
 
2.- Luz divergente, la caja 
luminosa en P 
 
Como el anterior, lente 
adicional detrás del 
cristalino (acomodación) 
 
 
 
Evaluación:   
 
1.- Compara la posición de F con la posición del punto f1. 
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….…. 
2.- Desde los puntos objeto alejados del ojo, la luz incide prácticamente paralela. Formula 
un enunciado sobre la trayectoria de la luz en el ojo miope con objetos lejanos. 
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….…. 
3.- Une las cruces que se corresponden en la hoja de papel, de forma que se haga visible la 
trayectoria de los haces a través de las lentes. ¿Qué es lo que varía cuando en la 
trayectoria de la luz se coloca una lente planocóncava? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………….………
4.- Desde los objetos próximos llega al ojo luz divergente ¿Puede formar el ojo miope 
imágenes de los objetos próximos? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………….……… 
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5.- ¿Qué posibilidad tiene la persona miope de corregir su defecto de visión de los objetos 
lejanos? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
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PRÁCTICA 10. ¿Qué es la hipermetropía y cómo se puede corregir? 
 
Ejercicio: Estudia en un modelo de ojo qué efectos tiene la hipermetropía sobre la visión de 
objetos lejanos y próximos y que posibilidades hay de corregirla. 
 
Material: 
 
- Caja luminosa 
- Diafragmas 
- Cuerpo óptico semicircular  
- Cuerpo óptico planoconvexo 
- Fuente de alimentación 
- Compás 
- Regla 
- Fuente de alimentación 
 
Atención: Cuida que la lente semicircular que simula el cristalino esté siempre con su cara 
plana sobre la horizontal y una vez ajustada no varíe su posición al mover la caja luminosa. 
 
Montaje: 
 
- Prepara la hoja de papel para el experimento y traza dos líneas horizontales, la una a 10 
cm del borde inferior y la otra a 20 cm. Traza el eje longitudinal y señala los puntos de 
intersección P y M. 
- Traza un semicírculo de tres cm de radio desde el centro M hacia la parte inferior y 
sombréalo; el punto de intersección con el eje óptico es S. 
- Desde el punto S, traza otro arco de 5 cm de radio. El punto de intersección con el eje 
óptico es F. Este arco representa la retina del ojo hipermétrope. 
- Coloca en el área sombreada la lente semicircular convexa con la cara plana 
exactamente sobre la horizontal. La lente representa el cristalino. 
- Coloca el diafragma de tres rendijas en la caja luminosa y ajústala en la parte inferior 
del papel. 
 
Realización: 
 
1.- Visión de objetos lejanos 
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- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación. 
- Desplaza la caja luminosa hasta que el haz central pase exactamente sobre el eje óptico 
y no se refracte al pasar por la lente. 
- Observa la trayectoria de la luz paralela después de atravesar el cristalino, 
especialmente la posición del foco en relación a F y anótalo. 
- Marca el punto de convergencia de la luz que incide paralela y denomínalo f1. 
- Coloca la lente planoconvexa delgada delante del cristalino. Observa y describe de 
nuevo la trayectoria de la luz, especialmente la posición del foco. 
- Mueve un poco la lente planoconvexa delgada ¿Sobre qué línea puedes colocar el punto 
de convergencia de la luz incidente? Anótalo. 
- Marca en este caso, el contorno de la lente y siempre con dos cruces, los haces incidente 
y refractado, antes, entre y después de las lentes. 
- Quita la lente planoconvexa del papel. 
 
2.- Visión de objetos próximos 
 
- Retira el lente de la caja luminosa de forma que incida luz divergente sobre el cristalino. 
- Sujeta, a unos 5 cm aproximadamente del cristalino el diafragma de tres rendijas, de 
modo que el haz central vaya sobre el eje óptico. 
- Observa y describe la trayectoria de la luz detrás de la lente. 
- Coloca la lente planoconvexa delgada justo delante del cristalino y anota lo que 
observes. 
- Coloca una segunda lente planoconvexa delgada en la posición que se marcó en el 
primer paso del experimento y anota lo que observes. 
- Desconecta la fuente de alimentación y retira la hoja de papel. 
 
TABLA DE OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 
 
 Condiciones del 
experimento 
Observación 
1.- Luz paralela a lo largo 
del eje óptico 
 
Luz paralela, lente 
adicional entre la caja 
luminosa y el cristalino 
 
Como el anterior, 
desplazamiento de la 
lente adicional 
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2.- Luz divergente, la caja 
luminosa en P 
 
Como el anterior, lente 
adicional justo delante 
del cristalino 
(acomodación) 
 
Como el anterior, 2da. 
lente adicional delante 
del cristalino (gafas) 
 
 
 
Evaluación:   
 
1.- Compara la posición de F con la posición del punto f1. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
2.- Desde los puntos objeto alejados del ojo, la luz incide prácticamente paralela. Formula 
un enunciado sobre la trayectoria de la luz en el ojo hipermétrope con objetos lejanos. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
3.- Une las cruces que se corresponden en la hoja de papel, de modo que se haga visible la 
trayectoria de los haces a través de las lentes. ¿Qué es lo que varía cuando en la 
trayectoria de la luz se coloca una lente planoconvexa? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
4.- Desde los objetos próximos llega al ojo luz divergente. ¿Puede formar el ojo 
hipermétrope imágenes claras de los objetos próximos? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
5.- ¿Qué posibilidad tiene la persona hipermétrope de corregir su defecto de visión de los 
objetos lejanos y próximos? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
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PRÁCTICA 11. ¿Qué es la vista cansada? 
 
Ejercicio: Estudia en un modelo de ojo qué medidas se deben tomar para corregir la presbicia. 
 
Material: 
 
- Caja luminosa 
- Diafragmas 
- Cuerpo óptico semicircular 
- Cuerpo óptico planoconvexo 
- Papel blanco A4 
- Compás 
- Regla 
- Fuente de alimentación 
 
Atención: Cuida que la lente semicircular que simula el cristalino esté siempre con su cara 
plana sobre la horizontal y una vez ajustada no varíe su posición al mover la caja luminosa. 
 
Montaje:  
 
- Prepara la hoja de papel para el experimento y traza dos líneas horizontales, la una a 10 
cm del borde inferior y la otra a 20 cm. Traza el eje longitudinal y señala los puntos de 
intersección P y M. 
- Pon dos marcas sobre la línea horizontal a 3 cm de M. 
- Traza un semicírculo de centro en M y radio 4 cm, hacia la parte superior de la hoja. El 
punto de intersección con el eje óptico es F. Este semicírculo representa la retina. 
- Coloca la lente convexa semicircular con la cara circular hacia la parte inferior del papel 
y la superficie plana exactamente sobre la horizontal. Esta lente representa el cristalino. 
- Coloca el diafragma de tres rendijas en la caja luminosa y colócala en la parte inferior 
del papel. 
 
Realización: 
 
1.- Visión de objetos lejanos 
 
- Conecta la caja luminosa y desplázala hasta que el haz central pase exactamente sobre 
el eje óptico y no se refracte al pasar por el cristalino. 
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- Observa la trayectoria de la luz paralela después de atravesar el cristalino, 
especialmente la posición del foco. Anota lo que observes en la tabla. 
 
2.- Visión de objetos próximos 
 
- Retira el lente de la caja luminosa de forma que incida luz divergente sobre el cristalino. 
- Mueve la caja hasta la línea horizontal (punto P) de forma que quede entre las marcas. 
- Describe la trayectoria de la luz detrás de la lente. 
- Coloca la lente planoconvexa delgada en la cara plana del cristalino. Observa la 
variación en la trayectoria de la luz y marca aproximadamente el vértice del cono de 
luz. Este punto es f1. Anota lo que observes. 
- Coloca una segunda lente planoconvexa entre la caja luminosa y el cristalino. Describe 
la trayectoria de la luz, marca el vértice del cono y denomínalo f2. 
- Desplaza ligeramente planoconvexa ¿En qué posición puedes colocar el punto f2? 
- Marca en este caso el contorno de la lente. 
- Desconecta la fuente de alimentación. 
 
TABLA DE OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 
 Condiciones del 
experimento 
Observación 
1.- Luz paralela a lo largo 
del eje óptico 
 
2.- Luz divergente, la caja 
luminosa en P 
 
Como el anterior, lente 
adicional detrás del 
cristalino (acomodación)
 
Como el anterior, lente 
adicional delante del 
cristalino 
 
Como el anterior, 
desplazamiento de la 
lente adicional 
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Evaluación: 
 
1.- Compara las observaciones que has anotado en la tabla, sobre la trayectoria de la luz 
paralela y la divergente al incidir sobre una lente semicircular. ¿Qué tienen en común? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
2.- Desde los puntos objeto alejados del ojo, la luz incide prácticamente paralela. Formula 
un enunciado sobre la trayectoria de la luz desde objetos lejanos. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
3.- ¿Qué es lo que varía cuando en la trayectoria de la luz divergente se amplia la acción 
de la lente con una adicional planoconvexa? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
4.- Desde los objetos próximos llega al ojo luz divergente ¿Cómo intenta el ojo humano 
adaptarse a estos objetos? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
5.- En las personas mayores, generalmente, disminuye la capacidad de acomodación del 
ojo a los objetos cercanos (luz divergente) ¿Qué efectos produce este fenómeno, llamado 
vista cansada o presbicia? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
6.- ¿Qué función desempeña en las personas mayores las gafas con lentes convexas (los 
ópticos las llaman cristales plus)? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
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PRÁCTICA 12. ¿Qué es el telescopio astronómico y cómo funciona? 
 
Ejercicio: Monta un modelo de telescopio astronómico y estudia la función de cada una de sus 
piezas. 
 
Material:  
 
- Banco óptico 
- Lente convergente f = +10cm 
- Lente convergente f = +20cm 
- Pantalla  
- Vela de 5 cm 
- Cerillas 
 
Montaje y realización: 
 
- Monta el banco óptico 
- Coloca la vela en el un extremo del riel 
- Coloca la pantalla a unos 50cm de la vela 
- Coloca la lente f = +20cm (objetivo) entre la vela y la pantalla, desplázala hacia esta, 
hasta conseguir una imagen nítida de la llama 
- Anota las propiedades de la imagen que se denomina “imagen intermedia” 
- Coloca la lente f = +10cm (ocular) unos centímetros de tras de la pantalla. 
- Retira la pantalla y desplaza el ocular hasta que veas la imagen intermedia con nitidez 
- Describe las propiedades de la imagen 
- ¿Qué función desempeña el ocular? 
- Apaga la vela, retírala del riel, enfoca el telescopio a un objeto situado a varios metros 
de distancia y desplaza ligeramente las lentes hasta que la imagen sea nítida. 
- Mide y anota la distancia l entre las lentes (el objetivo y el ocular) cuando la imagen 
lejana este ajustada con nitidez. 
- Anota la distancia focal del objetivo y del ocular 
 
Observaciones y resultados de las medidas: 
 
Propiedades de la imagen intermedia 
………………………………………………………………………………………………….…. 
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Propiedades de la imagen que se ve por el ocular, en comparación con la imagen 
intermedia 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Función del ocular 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Distancia entre el objetivo y el ocular ( l ) 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Distancia focal del objetivo y el ocular (f1 y f2) 
………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Evaluación: 
 
1.- ¿Qué relación existe entre la distancia l entre las lentes y las distancias focales f1 y f2? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
2.- En el telescopio astronómico, el objetivo y el ocular van montados en los extremos de 
un tubo de longitud variable que sirve para apantallar la luz lateral, que puede dificultar 
la observación de la imagen intermedia. Describe la estructura del telescopio y explica su 
funcionamiento. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
3.- ¿Qué ventajas tiene el telescopio terrestre con respecto al astronómico? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
4.- En el telescopio astronómico, se debe variar la longitud del tubo para ver con claridad 
objetos lejanos. ¿Qué longitud mínima debe tener este telescopio? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
5.- ¿Por qué tiene ese nombre el telescopio astronómico? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
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PRÁCTICA 13. ¿Qué es el telescopio terrestre y cómo funciona? 
 
Ejercicio: Monta un modelo de telescopio terrestre y estudia la función de cada una de sus 
piezas. 
 
Material:  
 
- Banco óptico 
- Lente convergente 
- Lente divergente 
- Pantalla  
- Vela de 5 cm 
- Cerillas 
 
Montaje y realización: 
 
- Monta el banco óptico 
- Coloca la vela en el un extremo del riel 
- Coloca la lente convergente (objetivo) a unos 10 cm de la vela 
- Coloca la pantalla a unos 50 cm de la vela 
- Desplaza la lente unos centímetros hacia la pantalla hasta que en esta aparezca una 
imagen nítida de la llama. 
- Anota dónde se encuentra la imagen respecto al objetivo y qué propiedades tiene. 
- Quita la pantalla y en su lugar pon la lente divergente (ocular). 
- Mira a través del ocular y desplázalo hacia el objetivo hasta que veas una imagen nítida 
de la llama. 
- Anota las propiedades que observas en la imagen. 
- Considerando la distancia focal del objetivo, anota el lugar en que se encuentra el 
ocular. 
- Apaga la vela, retírala del riel, enfoca el telescopio a un objeto situado a varios metros 
de distancia y desplaza ligeramente las lentes hasta que la imagen sea nítida. 
- Mide y anota la distancia l entre las lentes (el objetivo y el ocular) cuando la imagen 
lejana este ajustada con nitidez. 
- Anota la distancia focal del objetivo y del ocular (f1 y f2). 
 
Observaciones y resultados de las medidas 
Imagen formada por el objetivo: 
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Posición 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Propiedades 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Propiedades de la imagen formada por el telescopio 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Posición del ocular 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Distancia entre el objetivo y el ocular ( l ) 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Distancia focal del objetivo y el ocular (f1 y f2) 
………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Evaluación: 
 
1.- ¿Qué relación existe entre la distancia l entre las lentes y las distancias focales f1 y f2? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
2.- En el telescopio terrestre, el objetivo y el ocular van montados en los extremos de un 
tubo de longitud variable, describe su estructura y explica su funcionamiento. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
3.- ¿Qué ventajas tiene el telescopio terrestre con respecto al astronómico? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
4.- En el telescopio astronómico, el objetivo produce una imagen intermedia real y 
reducida que es aumentada por el ocular. ¿Existe imagen intermedia en el telescopio 
terrestre? Explícalo. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
5.- La ecuación  l = f1 + f2, que tiene validez para el telescopio astronómico, ¿La tiene 
también para el terrestre? 
………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….…. 
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PRÁCTICA 14. ¿Qué es el microscopio y cómo funciona? 
 
Ejercicio: Monta un modelo de microscopio y estudia la función de cada una de sus piezas. 
 
Material:  
 
- Banco óptico 
- Lente convergente f = +10cm 
- Lente convergente f = +20cm 
- Pantalla translúcida 
- Vela de 5 cm 
- Cerillas 
 
Montaje y realización: 
 
- Monta el banco óptico 
- Coloca la vela en el un extremo del riel 
- Coloca la lente f=+10cm (objetivo) a unos 10cm de la vela y enciéndela 
- Coloca la pantalla translúcida a unos 50 cm de la vela y desplaza ligeramente el 
objetivo hasta que la imagen de la llama sea nítida 
- Anota la posición y las propiedades de esta imagen que se denomina “imagen 
intermedia” 
- Pon detrás de la pantalla la lente F=+20cm (ocular) y desplaza esta lente hasta mirar con 
claridad la imagen intermedia 
- ¿Qué propiedades tiene la imagen que se ve por el ocular? ¿Cómo actúa el ocular? 
- Retira la pantalla y mira otra vez por el ocular de tu modelo de microscopio los detalles 
del objeto 
- Apaga la vela 
 
Observaciones y resultados de las medidas: 
 
Posición de la imagen intermedia 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Propiedades de la imagen intermedia 
………………………………………………………………………………………………….…. 
Propiedades de la imagen que se ve por el ocular, en comparación con la imagen 
intermedia 
 ……
Func
……
 
Evalu
 
1.- E
longi
obser
su fu
……
……
3.- ¿Q
……
……
 
 
……………
ión del ocul
……………
ación: 
n el microsc
tud variabl
vación de l
ncionamien
……………
……………
ué longitud
……………
……………
……………
ar 
……………
opio, el obj
e, el tubo 
a imagen in
to. 
……………
……………
 mínima de
……………
……………
……………
……………
etivo y el o
sirve para 
termedia. D
……………
……………
be tener el 
……………
……………
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Nro. DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
1 DELIMITADO Descripción del problema y 
su definición en términos de tiempo, espacio y 
población.           
2 CLARO Redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar con ideas concisas.           
3 EVIDENTE Que tiene manifestaciones claras 
y observables.           
4 CONCRETO Redactado de manera que sea 
preciso, directo y adecuado.           
5 RELEVANTE Que sea importante para la comunidad educativa y se requiera resolverlo 
científicamente.           
6 ORIGINAL Novedoso, nuevo enfoque, no 
investigado totalmente.           
7 CONTEXTUAL Que pertenece a la práctica 
social del contexto educativo.           
8 FACTIBLE Posibilidad de solución según 
tiempo y recursos.           
9 IDENTIFICA Los productos esperados, útil, 
que contribuye con soluciones alternativas.           
10 VARIABLES Identifica las variables con 
claridad.           
 
Fuente:  MSc. MOISÉS LOGROÑO G. 
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ANEXO B.  
CUESTIONARIO 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y EL INTERÉS POR EL ESTUDIO DE ESTA 
CIENCIA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL  
COLEGIO “NACIONAL MINAS” 
 
 
AUTOR:   Carrera Valencia Jorge Félix 
FECHA:   Quito, 03 de Septiembre  de 2 012 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
 
Este cuestionario está dirigido a los y las estudiantes de primer año de Bachillerato del 
Colegio “Nacional Minas”, con el propósito fundamental de recabar información referente a 
la investigación: “EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y EL INTERÉS POR EL ESTUDIO 
DE ESTA CIENCIA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 
“NACIONAL MINAS”, para lo cual se ha establecido algunas preguntas que sean contestadas 
con honestidad.  
 
La información obtenida de esta encuesta servirá para encontrar las causas por las cuales el 
interés se relaciona con el aprendizaje de la Física. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 
casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio personal. 
 
2.- Para responder a cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 
 
                  SIEMPRE = S                                              CASI SIEMPRE = CS 
                  A VECES = AV                                           NUNCA = N 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA 
S CS AV N 
1 Al recibir las clases de Física. ¿Usted únicamente escucha, las explicaciones impartidas por el profesor?         
2 ¿Durante las clases de Física, el profesor le hace observar fenómenos físicos, utilizando algún material didáctico?         
3 ¿Realiza prácticas en el laboratorio de Física, como parte de las clases de esta asignatura?         
4 ¿En el transcurso de las clases de Física, realiza un análisis de los fenómenos explicados por el profesor?         
5 ¿Al concluir una clase de Física, realiza un resumen de los fenómenos explicados por el profesor?         
6 ¿En algún momento se ha aprendido de memoria, conceptos, fórmulas, o reglas de Física?         
7 
Cuando el profesor explica un tema. ¿Vienen a su mente temas 
relacionados a otros estudios realizados en Física o en otras 
materias? 
        
8 ¿Los conocimientos de Física adquiridos, los ha aplicado en situaciones prácticas de su vida diaria?         
9 ¿En su vida cotidiana, ha aprendido fenómenos físicos que no fueron tratados en el Colegio?         
10 ¿El conocimiento aprendido de la pregunta anterior, lo utilizó en alguna circunstancia práctica?         
11 Los conocimientos recibidos en las clases de Física. ¿Los memorizó luego de un razonamiento previo o una secuencia lógica?         
12 
Una vez asimilado plenamente un tema. ¿Realiza una deducción por 
cuenta propia de esos conocimientos físicos, a través de alguna 
aplicación práctica o la resolución de nuevos ejercicios? 
        
13 ¿En algún tema de Física, expresó enunciados o fórmulas de una manera automática, sin haber comprendido?         
14 ¿Tiene interés por conocer lo que estudia la Física y cuáles son sus aplicaciones?         
15 ¿Siente curiosidad por los temas científicos, tratados en reportajes de TV, conversaciones, revistas, internet, etc.?         
16 ¿Ha realizado por su cuenta alguna investigación o consulta sobre temas relacionados con la Física?         
17 ¿Ha realizado por cuenta propia, experimentos sencillos que reproduzcan algún fenómeno físico?         
18 ¿De estos fenómenos, realizó un análisis de su explicación científica?         
19 ¿De estos fenómenos hizo un resumen del principio científico, para explicar a otras personas?         
20 ¿Le gustaría recibir clases de óptica utilizando una caja de materiales para realizar los experimentos?         
Señale en orden de prioridad tres carreras universitarias que podrían ser las elegidas por usted, 
al culminar el Bachillerato. 
A:                                                B:                                                C:         
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
